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Wm to d  For t o  stmOy
t o t o t o r l t o  doaiiipt M&8 a ll o i to  ram i counties, t o  under-* 
#me Qhmgm in social t o  economic conditions# toim&ogr' t o  been large* 
IF respoaeito  for to s s  etogea* t o  farm, in t o  paoMBg plants, la 
t o  flan t o  oyster iadmeifls# t o  ©a t o  M i^way©, macninsry t o  played 
Its- part la  altering life  t o  living conditions, Basse develepmeate to e  
coma a® gradually t o t  neat mi t o  c itiseas mi t o  mmmW do se t realise 
t o  problems t o t  t o e  arisen aa a mmlt of etoged ©auditions , to y  to e  
not aeen t o  s to o l aa an institu tion  t o t  mm* meat t o  needs mi a ctog* 
t o  s o c ie t y ,  r
If  t o  s c to ls  are to meet the needs a t t o  fenya t o  girls* to re  
must fee a reorganisation of t o  educational program of t o  eouaty* Before 
planning t o  proposing a otoged program of education, t o  snpeMntenaent 
t o  s to o l  to rd  mmt o !  m to inform tioi* concerning t o  conditions of 
t o  county* Bile Info wot ion mas necessary to ta  aa a t o l a  for t o l r  
planning t o  to convince ©iticeaa of t o  se to n eis of t o  proposed pro* 
gram* f t o  a tody is  t o  3ms0 .lt of mm need*
Bile s tody is  an effort to eQUeet data concerning t o  educa­
tional t o  Hie sociological conditions of t o  county over a period of 
nine years in order to to e  t o  Metory t o  t o  to o tin g  conditions and 
t o i r  implies ti one for t o  future*
* 1 «
-  2
It is  mm nmmmsay for Me pubiis to tmooae mmoIoks of tb* 
iiseis or ttMs eotK&ty* $#» jpoo&ie at# wmm of i&# seoiisaliy for iiffs f*  
oat out teettsr txaiatag for toys eni girls* for mm m&m of t&* fttffl* 
salty of sitesyiiag to eftuesto mmlX groups of feigb Softool c&il&rea in  
stoti looolitr* f m  iso# eeeopteA tbs tftse of too soaatf** fosfO isiO llltf 
for f&iali eSuestloa or fm  pmwiMmg sefcooXa tbst m ill tots e«r# of tbs 
boys o»* tto g irls of eigbteea, twsaty* tosS **«* tvofttr^flre y#&r* of ago 
t&a or# tastOlo to fit*# * ylaee In tt# fm esst m&nmU mm&Mm* It i# 
OoyoO that tia&agb toe asi# m ilatol* in. to it ata&y ib# ptfe**
li#  may roa llit tin* asessslty for « otegsO pegraa of ediaoatisfu 
BSowbmIo oo<l Soolai &®ww®i Me t&ivsrsity of firg lo it, tbroagb tb# 
Mtool o f Stirs! Social m m m lm f Ms sponsor## tsooty oS4 surety# in 
too eartott# eoa&tie# of ib# Stale* Mess sta tist, obieii wort bogus is  
IfiS  %m ee&ttsaoA Mrou# IMF, Me# gewidtat e*ta«Me isfstaatlfl* to 
to# *alett sltiostts of to# Stats*# tm mmh sartoy e sfempbor Ms boos 
4eeet«& to Ms m hm l oosiltiost sot eoaeluslo&s Mo# b#t# 4mm M tsi 
OS 10# eooaeaiie oltostieiu Aitfeoasib tbs## #iuit## Mr# sot IooMM  
SorMsbborleiift te tsiy , iMy Mr# aaree# os a gut## in mki&g Mi# atu&y 
of MrifeuiMarJUiti# County.
M m  f  tsgisla repalfttlos tbsaite of’ Sigstf iosfsoof #
report props*#* by Or* f . B* Ooraott for iSo CsBesatioo of Virginia 
league of Oooaties aoefiiig s i  Blaeleeburg, July Itae* m* V ir#ola foots 
It# population future, o simile* report, prepare# Of be* daraaeti for tbs
r i s i i r i i ^
Series i&aakibs?*
a Boa# VjgjggiAiSi MooIotlMu fiSftOs iof., basera! Btetffls.sass« Mrisioa of 
W S S T B S S M ^ ^ w T T r f r W ^ n W T ^ T ^ i ^ ^ ^ ^ S S m m m i M X *
0 flm io is  loess Its Posmlatlaa future. bieiaion of nmml Sociology
material,
m 0 **
Conference m ftrg la ia  population freada Mid to 8o*ao&* im October t 1f i t ,  
earv# to shew Mat the problems facing youth shiob ay* ftlm m eft late* in
Min study m® m t Moss of ^ibMikborloM alone, but those of firg la la , 
m  m il.
Btntmmt of the Preble* 
lbs problem© facing youth or# ooriouo* Although school should 
bo quo ©geney fo r hslplag to sole# these problems, Mo pyooo&b sdnoa* 
tional feoffs* of HsrStewbes&fttift County to SMtoqpob* for Mi# purpose*
%o yrcfelM of this tnfeatigailea i t  to discrete* the ohoraotorlotios,
Mo egteah, sad the development of tho prosoot program of otoetlo* in
Northumberland County| tho sociological conditions mpXflm » »##$ for 
eta&gs? tiso timmimX m&mmm mllefeJ* for supporting on aitfaaie 
progra«| sad. to propose a program within the resources of Me county 
adequate to meet Me needs of the people ©erred*
<& m
G-BAPrm i t
a  m m  m n t m m t  nm m m m m  m  w m s& cR
IH OCTOEf l6?© -it3C
'Since Me day# of the ea rlie st se ttle rs  in Storthtrsberland county, 
Mere Me Men prevision for the education of Me youth of the county, as 
I t  shown by the fee t Mot in liSS, according to court records* Colonel 
Bichart Lee eat given porwiaeion to  ml up a f re t school* Tfeero oar# p ri­
vate tutors la  the homes there wore local schools to  Mich children went 
each day, and near M ich they boarded If  Me schools sore fa r from their 
harness there mm schooling abroad and, 'a fte r 1399* a t Me College of M i­
lica* and i&ry* Although these opportunities for education mm available 
to children whose parents could afford to pay for I t ,  county records show 
that provision was often, mate. In aosse of the local schools fo r those unable 
to pay, who sere teamed worthy* the county as mined the expense throu# the 
Olebe Funds Influential e itlesas supplied the names of the children who were 
to be taught to read, to cipher,; end to spall* Bine# th is did not provide 
schooling for a l l  children, mini a tm  often gathered a few of them together 
and gave Mast training in school sub loots.
After 1613, Man the sp ir it of democracy began to spread, there 
arose e desire for a &emcmbic school, fhe Americsn academy was the in­
stitu tion  that grew out of M is feeling* in these academies were taught 
soae of the prescribed, subjects found in the high school of today* but 
Latin, tireefc* high©** snthsnstle** and philosophy received major emphasis
fT 5 5 I S iiS M $ I 3 ^ ^
<4 —I
«* n  *»
%mmm is  ms a period nikm lmmtm  was of the most I m I  type# sad to 
b© edue&ted ooo be with thee© oo^Jooto* dtoefe a sehaei mm.
established m&m Beathsvm©, in  18X0 * op# -no© hawwit as the Eoi#$lwM^laoS 
JMNny* la th is sob©©! eeie taught both beys sad g if is* la  it* also* see 
eoaduatea a boardiag depeMMttt# the madeey was under a am eraisi board 
and 008 ©bartered by the ®mrnr*k: AsasBtbiy*  ^Bmmm tutbiea woo etnerged mm 
of too pspliis were IM i fm&Mm that esoid afford to psy the tuition# lo t 
some few ehiiireJi fte*  fasstttee usable to pay were nm% to th is  eobeol a t 
©eaiiby ewpease# After a amber of years* esnplalat was made of to# maaage* 
.Bout and the school was sold* Qmtimim to operate under p rira ie  imm®** 
mm fo r several years* th is school a&pavs&tly furbished sottsfeetory «d<* 
m m im & l fa c ilitie s  fo r the county u n til im  iloooatlim atim  between IM I 
to i860*
After the Oivdl War* fudge Sirsu$&» opened a boarding school f i r  
g irls  a t Ms hmm a t dalllol^o Coraor near Heathsville* 4 sim ilar school
oa© opened for two m  the east side of Issih silile  by Captain Samuel Pouo*
n
log* *mrnm schools wfetsii were fo r obilifeii name" faieata mmM pay for 
their eohooliiig «*&ti«s»*d to operate fo r a while a fte r the beginning of 
public edueetloxi Is  Iffto* Urn* were established# also* the **old fie ld  
schools*1# so called because of tfee]* location is  fields tm  worn does by 
too Slagle stop method of faswiag to  be valuable fo r tilling*  Most of 
these schools taught the higher breaches of lo m la g  as M il as ‘the three 
I*# and trslaed both boys and girls* me school m s taught by sir* Arabic 
OraMe Mo la te r became the f i r s t  mpe&atendattt of schools for KortJsuaber^ 
lead Oooaty.
0 IswOtferd. fmaoie* Seeoamnr M ro a tlea  la^laaeaater tad lei 
© o a s i t i s s IS lriig iW 'offili&Me* loM I'Hv w
a®
S otol*  orgpsissM for to s#  aaafel# to par for t o l ?  ofiuoafcloa 
1m»«w tosm  m  *p«ip#r stoo ls*  * w& mmt  m a® , a f ttr  t o  pea**** of 
t o  law Or t o  t o m l  t o t o l f  to  iSf@* to o *  t to M i to i  « piOJtio 
a c to l  spiito* 10# W®M fiolO sto o ls*  as moll m ®m%ml togO t .in p rl- 
ooftt to # ® *  b m m *  m part of t o  smfell® fr## stool®  of too ooa&tf*
Era® afte r t o  piOMo ft## muml spatow ooo ©tofcliefca®, to# 
-aotola war# so to ffio tasit*  ®*sp# Hr* I&aitfto* t o t  aaar pm n te  pre­
ferred to oeoft t o t r  «fei3ftr#$ to- frtfa t#  »toot«« Awottwr wmmm for 
t o  omtiaoatm# of pvtvato sto o l#  wm t o t  to# “fra© ootol* «** ooso- 
O&ateft in t o  niiti® of t o  ia flto ti& l o ltlM ia with *imup«r a to o ls”* 
t o  t o  tevw® M  0#«a 033*00®!*®®$ prior to 10?®# Mmm®§ t o  pm pl®  who 
oooM to #  fes'tped a w t to pmwtmt t o  foMi# ttm  stools- w iftoM  t o t ?  
oopport and o o a tte to  to oporto  private #toot© i® t o  trtilag# of H#ato* 
trill#* t o  p r i r to  s to o l ©oatto#® to oporto t o l l  180#* la  wbiaO pupil#: 
mm taoght a l l  t o j i t o  ttm, r#a®iag# writi&g, t o  arltoo ti®  to  # ig# to  
t o  tot® # Otateto® f m  to #  s to o l  mm to & tt ®$ to  atoaoo i ntemm
in collega,
t o  lo tto ® to g  t o t  I® ooaaaoto *dt& t o  passag# of t o  peBMm 
mwnUm m% of 1890* thm it tsae fo to  t o t  t o  t i l l  propose® to pa? 
fo r to oatloa  tfcremg® a ta*g t o  o ititea#  toug&t t o t  I t  101® -not wise 
to t# ff t o  t o  a t t o t  tta*« lis te s?  tm# ropstod  tteol? o to im lS ?
to®  to  t o  pmmrn*
#  i t i a  ?* $9 #
«*# *
•  f  •
i» probably m batter way to afetnr the Malory of education 
tmm 1890 to 1980 Hum ttiroo^i tfco table that foHowOi
fUNiSS
F80M538 18 8OI081# OTOTOORS Of HOOTtTOSBMfIB
eomnr m  mxmt^tm mmm m®*im
For '
Seat of
Average Hoabor S ch oo l t o t a l
M feor of !M a f  of A1parage Fopulatioa Ooat of
Stboola .... MmthB fm&Mm &ttoft&aaoo B arellei fu tile
Year w^mmSfSt&Qflfot S5ST85ST€u£¥SWmiS Edueatioa
18916 9 3 4.64 JO 3 689 88 3J. JO, |  1961
6
1901 38 18 9.74 88 18 783 468 61. 44, 7863
7
1931 18 8 8 , 31 31 1811 898 94.9 943 83868
fable X ehowe the statue of public free echoele la  jJorthuaberlaae 
Coaaty la  I8?i* laiglag tmm the atopy tola by %be figure®, public educe* 
tioa baa a assail begismiag* there mm ntsm schools aaO tea teacher®. Evi* 
Oeatly tbeoe were o*s e-room eoheole #1% oae egeeptloo# the eeaoioa mm ebert, 
lea® than floe ooatfce. flue east of eOucatloa mo very low, area fo r thee# 
Oeya* the foot that ealy thirty^oae per ee&t of the to ta l ofcit© school pop* 
ulatloa wa« ©areUed lea&i to  tSm vmclmion that aotoral p rifo te eefeooia
$ Virginia School Seporto 1071*1008
6 V ir g in ia  S ch oo l Beporte 187
f  treat* ¥• 8*f Annual tepert of the Super in teu4*at» Sorthui&erXana Couaty, 
l930*Blf Unpublished material
y  ■**
■m 0  m
mm In operation and f la t ehll&fea mm act wm&iwim «ny schooling* 
th irty  year® later- the eefeeola had node vmmtmtoX* siridee* the schools, 
teaefeere* m rag e  a t%Mmm* ami to ta l coat feat acre than trebled in m *  
bet and anmtnt* the tern had been lengthened by one m ath and the percent- 
age of enrolled p ip its had doubled* ^hlldrea mm attending w e  regular­
ly  t t a  in 1871# ffee mm*mm type of school had been established a l l  o ter 
the county, bat early m a r ia  m id  lead oat to be!late that most of the 
schools in the twentf were Ideated in or mmm Beathseille* %  liil*  natlae* 
able ehaagee had been brought about; oaseolldatioa had begun* the thirty* 
two schools had been te iaaei to twelve while the thirty-two teaehere had 
boon Increased to t  iYijMatej the per eeat of ooeU M it of the to ta l m h m l 
population had been iwsreaeed to  aim#iy*fear and «ewm*te«*tfce and the length 
of tem  had been ate»«% doubled*
ffce progress aade in  education fo r negioee was anon greater than 
tin t made in adseatiii* fo r whites In point of pefesnftege of m m ol 'popula­
tion enrolled# th is  had p e  fifteen* in 1871, to ninety-four and 
aight-tsntfee* in ifdl* M o  ladieate* that more, and mm negroes have 
hem e Interested In attending aehoel*
I t  la  an interesting fact mat with the mny changes tahlag plane 
in the ninty*year period* the teacher load based m the average daily at* 
tendance had Increased very little *  fObl# H seams to  indicate that there 
mo hem a groat increase and then a sharp decrease pm negro teacher*
*  0  *
tm%M i i
m a m  m m  m  w m m m m m m  c m m  m x ^ m u
t e a r " . . .  ( . f h i t c . t t o s h s * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * *  ~ r J ~  T  ' ' * 1 1  I F ' "
I f l t t m » $  p u p i l s S 7 . 7  j w p t l *
m i M 3 * 0  * 3 3 , 8  «
m i m »  f  * * 8 6 . 8  "
the General Assembly of IB?0 pieced the public In #  sohoola 
In each county under the control of board# of education end a county 
superintendent* Ibero we# to be a board of education composed of three 
members In each ncgtiitwrlcl d is tr ic t* th is  fees#* had the eutliority to 
take cure of a ll  school business such as mplsylng teachers, furnishing 
supplies, and establishing and cmsoUdatlag schools* Because north* 
uaberlaod Oounty had four magisterial d is tric ts , there wore four d is tr ic t 
school boards, the county suyari&teiideafe had general supervision of the
£t
county* I t  m s hie duty, mom others, to mm% with the various boards 
and to  UoM owmiMotimm to determine the fitness of persona fo r the teach* 
lug positions* Me had, a l s o ,  certain  ouperrleory duties, such m  r ie l  ting 
the schools end Questioning the pupils m  subject matter*
fhto organization continued u n til ICBS, when the General Assembly 
abolished the d is tr ic t board, created the county board with one member from 
each magisterial d is tr ic t, and placed the superintendent a t the heed of the 
school system*
the public free schools were fo r the purpose of teaching the con* 
non school branches of learning* lending, w riting, spelling, arithm etic,
?  y i r ^ ^ y ’S e fiS i^ S
** 0 «►
...
fand &emm# worn th© pmmttbed subjects* &n<2 yet the totla* 
omo &t tli© goa&snios of th# IfilMyttft period In Hoi&huaberltxMt 
had baas so great that in © tent ©vary public school the teacher i i e m i  
fm n the s ta te  Snperinten&eat of Public Instruction pomlaeiea to teach 
sows pupil or pupil# the hi$m hmmhm* it mo not mowmm to fins 
olasso# in those oae~roo» schools faaglag free the printer to l&tinft trench, 
algebra, philosophy, and history thloh mm a t  that tin# considered an ad* 
▼auced subject*
then there m m m  m need fo r secondary education* Soperlntexi&s&t
H
of Public Instruction Parr urged. the establt#»eat of on# thoroughly 
equipped h i#  school in m o b  magisterial d tatrleb , In efclofc higher snb* 
Jests should be taught by competent masters an# efciofc should bo mftrn 
to a l t  children in the d istric t*  under regulation# pmm#ibsd by the 
trustees and approved by the mpoxibtm&mt otS the county school boards♦» 
He farther reoon^es^oS the eetolsliehmnt, at come cost anient place, of 
**#»# county high school or academy t&icb should ha fro# only to those 
pupil# she had passes the rtfa la lte  sxamination In the d is tr ic t high school
and who coals enter the regular el&sss* of the county high school*,
11%  sot of the hseeshly in 190#* high schools sere established* 
a i t  the county h i#  school was not made mandatory* and no county In Virginia 
set ®p th is h i#  school in addition to  the other h i#  schools. Had th is
F^ESTsSSSiSEire^
lOVIrglnia School Haport MB®, p* 0M&
Z ltm k£ o rO § f  r e s o le , Secondary id e a t io n  in  S sao sate*  and. H orttaaibcrlaiifl 
coo& tlee, is4S»itsn*Tr
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part of Bnpmimm&mt %mm*M ptom boos carried m%, there wouM tor# bmm
eXtoiaete# mm b itte rsmm m tto  part of a tto is to t fo r m*
pwmmf of lie  h i#  Mkml Is  the toe* of a l l  olio#
fto  ##«aa# for h i#  school# spread topi#!?* %e school board Is
each «agtob#rtoi d is tr ic t ha# some aeistop whose to tem st .Is schools was
miff Ic iest to m u  the people of bto to the see# for a high
school, Pohll# fusas were so t soffiels&t to erect SalMlsga Is  each its*
tr io t, m tins people of- to* ratlocs tosstooltie* eooititmto# west of the
fuada, aa#t Is  the ease o f Bto&rille, the too#* the sohool bear# sopplle#
ISthe teachers as# s#r* some ftoesetol a ll through tto lite ra ry  Food*
f  i ts  the eomtog of toe S i#  schools, prlirate schools ran t out of 
eti*tto«e# ooi pupil# too to# been imroUod Is them neboela mm ©stared 
to# public S i#  schools. ffeie fa s t brought both oimbere and In terest 1st© 
toe public schools* Os the other toad, priests schools tod lo ft th e ir is* 
tlumm m the i M S l t i S  Is  toicfc they to# hato locate#* Xstarasto# 
patrons oatopeliy thought that there mmM ho a pahMe h i#  school toererer 
there to t toss a private ooe*
le s to srlll#  Is  Se&fesellXe h istfteb  was tto  f i r s t  to  grasp tto  op~ 
pQWtmmity for a high school* th is  school hops Is 190$«0?* iao triH o is  
fa lrfie ld a  Si s tr ic t as# wieessieo Is  t  fiM hto B iatriet heps h i#  school#
Is  XOOS^ Ot* As# to. 19U~1S, tto  fourth i t t t i ie b , &»ttslmg# opes## it#  
h i#  school a t Callao* to tto  upper to# of Fairfield# B latrle t soar Bar* 
i ### Store, os additional high school to# established is  l i l f  <40#
C om *?, m »  8 0 .  1
W  1 1  •
too mmltmm# to toots high schools m m  m i l  to toe begin* 
eieg* forming in 1911*18 a ocnbtoe# envoltoevt of one ten te#  to rty * fm
to t lesseee* to serollMKt* tolls# DM toe largest cesell&cat end fair* 
fields* toe ansltost«
AM of these schools mm accredited by to© sta te  INspaftttset of 
Jtomfttofti Beeftrilto to# ficonic# to 1913* OeUae m& fa irfie ld s  in Itai* 
mki Keatostrilto to 1088*
In Itto , a negro eieeentary school to toe tower end of f&irfletoe 
d istric t m m  Seetrill# side# two yeses of M # etoeol m m  whies coesletet 
of tostgeettoe to fseattoe* aai become toe negro tratatog school of toe. 
0010%* Is I f ^ i  I t  e#4«4 too toot too yeas* cf high school, wotti* end I t  
«t# piece# m  flit scored!fa# l is t  III Itti*  I t  4# toes® a# toe Jhltsie Basse* 
waM Hi# School*
Hot only totf# changes fate® ptoes la schools since 1890* but they 
hare also token place to fcpotoitoa*
m
pupils* By 1933* to t eeroltoset to#, more toss donfetod* fbcre set*
14totet. teatrod s ij pnpito* Boatosritoe to# Oellao tea atoms tot great
$ umc& m










13 lewis* f*, f  .#* Annual Bseoitt of Suwin- 
County* i t l i * M T  l £ 5 ^
1# Beset* t# $** Animal le io tt of Capertiri
c o u n t y  *
of eeJmto:ictowi .i ^rtomberiimd
Kortouaberlan#” 1y‘* WPwWWT
* l i  »
IS *
X* IB90, tMm w&m at* Okmmn& a l# t  b*m«Ire<s «tatp*Hroe pmpU 
ISIn ftoxttaiafearlABd Oetiatf* % !9£0» M s  pepal&tteii bat fm m aeS to  aterej* 
' i » « l  f  lift tm&rsS at#%eoo* Alt&oo# Her© bee Seen a ©Hair i&## la  
pojxftfttiie» in He period, tarn baa a«ca a SaoUaa i» U» taa-jpear period fax* 
loriag l$B0f aaS popai&ttoa Ho dropped. to eterea thousand ei#tp*eBe# fhia 
aeolla# would indlcat# Hat Ha lit#  poiet in pojmtatlao [im» pmtmbXf been 
SSOOlttriU
of l03PHw9sb*i*laat Scmtp ante interested is  e&t*mtieii from 
H# ttaa of Ha aateSXIalM&t of Ho oomtp la li# «  the Matted deseed fat 
oSttsatloii fas Ha mmm prior to l i f t  aooomta for Ha raor nearer opper* 
tuaittea for fre t edseatloiu
0ae«*roam village seboole hste grows iota large eosaelidated m ite# 
Htfta bar© beoose a aooss* of prtft# fo r msssmStlee oMa& onaoaa thm  to 
teaiat ear root efforts toward eemtjr emaelidetios#
Sobool nttm&mm for Ha negro children baa istrmaei dnrtsg Hie 
parted m m  Ho atHademee for Ho abite e&It&rea*
IS fatted states %mmm aeperte* X690«X90*
* 10 ♦
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un  B f M w  m mmhnm m nmmmsmm cm m  m o»im
chapter presents the changes and im plements lm the ed­
ucational pregram of Northumberland Conatyj the wealth of the county; 
and the revenue available for education ant other governmental agencies 
for the period from 1950 to 1989*
Bevemi© fo r Ooremmental Agencies
fasabla Wealth* * M making a survey of the educational condi­
tions in Northumberland County for the period from 1930 to 1909, i t  le 
necessary to consider the sources of wealth in the county available for 
schools. iM a information is  presented in fable If*
w m m  W
CUSftBLE m'ALTS Of NQRfflOKBffiXAHI) COUNTY 1930-19381
Year WMte fe ta l
1930 % 6,665,855 # 971,888 % 7,337,743
1933 8,909,886 1,338,837 10,044,098
1935 8,761,784 1,303,804 10,066,988
1936 9,430,906 1,308,741 10,739,447
1 Rove, Carroll I*, land and Property Books in Of floe of Treasurer of 
Northumberland County, 1930-1938 '
•  14 «*
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Vfeo of oosstp So# 'tsftmmd i t  tm  nim^ym*
psvtoft i t  «$!t* of ibm fm t Hat om of IS# f iW  iads*tfl«0tf ill# M »»
faettit© of n m  o il to# fo ftillso r, So# 6«olit»®& ia #ala#» f&# 
is  pmtmfolw M® to ispro*## iaa® asl ttlM iss# a&s to it#  iaosoaaeg mm%m 
of tm it* auft mtmototem in it# eotuitp#
y&tm* » ifropertg?' i® sol aauesae# a t a iisgt value is  
litf lta ilm lsn i Osa&tyr* ft#  pmmmt pmp*#W I# ae#«»aeS a t atom! too*
MM* of it© real vala# am ft# rm l total# Is ssmnmM #1 from 
to cttMNtelf of I ts  tala#*
IS# mm®m& mMm of it#  toaaigr fo r liSf*lt8S a r t $itm  is  fo lio  ?•
m m t
A9S8S3BB VAUJS3 ST rrWKBTr EB MORfflUMBISRIAJ® S83SPT 1931-1938*
f##f Wilt# 'fatal
1901 # 0,990*100 I  009,689 # 4,990,990
1903 *9n * 9?8* W M K 8,481,803
1000 4,f4i*#®0 *K4«8#9fl8
1938 9,109*069 691,384 8,883,391
f t  s&cmM I# sot«S tSat IS# to ta l 0*000006 vaJaaitoa of pmpmtj 
Immmo& 0m@mli f  from 1931 to 19S8*
8 aa#^P|Q##ny Booko la Offtoo of fam os^r off
* 10 ♦
** III m
S lo r t ta to lto  Ootoy rto e d  ae*©Bli*th ia  firgiM a os per cap­
ita  aosossiaeat of pjoptoy subject to  local t a to %m Is 1$88«* fMa 
« s iS S I  to  th&m tmn&m& fottfM imm dollars t o  fifty -eigh t coot# 90s 
capita* Arliagtoa Sotoy ra a to  f i r s t  f i t s  m pm capita mmmmmt of 
o m  thousand to o  hundred elghty-o&e dollars a m  a im  coats t o  Oyaysoa 
co toy  1 0 M  000 b to to th  s i ts  a fo r capita mmnmmt of oao to to f t  
o i#to«a dollars t o  ®&&m ®m%a* t o r  against tfei* khmM #0  p la to  
t o  foot t o t  I te th to e r l to  Ocesty i M  aee to  la flffla tii,if*  par cap­
ita  debt* th is  a m a to  to  Mae c to s  as eonpsto s i  to eae hundred f if ty - 
oao dolloro t o  ol#if y toght cents im Arliagtoa ^oisaty, vhitii t o  t o  
largest par capita- t o t  to VltgiMii* t o  p re sto  for capita Soft of aim# 
cants a fs to H o a  of M toy^m # e to » ,fo r t o  fo r capita Salt
of t o  county m s one dollar to 1931*
faag fa ta , * since liso  to tM to ls n f t  County t o  t o  a unit to y  
of 000 Collar act f if ty  cto*« t o  Collar of th is Is m to fo r e to e l  pm* 
pmm t o  f if ty  t to s -  for a sse to  imposes* la addition to to o , t o  board 
of supervisors in  1937 placed at t o  disposal of t o  s t o o l  t o r i  f to a  e«* 
jsotoiog to a t t o o t o  la o m s*  la  to y *  M is to s s s s s  gives a t o y  !<wpi« 
v s t o t  to  at# getter t o  t a  soots for s to o ls*  'th is t o y  i s  sn a il la  con* 
p o tto s  v ita  sons s to r e  la. t o  State* te s to r e lto *  aa sdjotaitig comity, 
t o  a t o y  o f one dollar sad s sr to y  seats for s t o o l  purposes la  oae dis­
trict*  Itoaster*  a lso  *m adjoining <*«toy# t o  a le w  of o»e dollar for  
school to p e e s*
i  i m t t* McCarthy, Report of Auditor of Fahiio toea& ie ia  Virginia, 
Cooperative Co s t of local Sovoraiato* Hills tie  1938
m 16 m
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&*paxk&itare» for Education in 0<s*pari#oi* 
Hitt* Oifcar Ooifei^amiai Agaaeiae
In o r t e  to #no»r b m  WtmWm^opMwA Q m w p  otatrtbut## hop m*> 
ptm Altm o*  tsb l#  f t  M b tm m  p w sm o ii*
* m m n
OOJK^ ftHXSOI Of W$M CA$$f& GOSff W  JW eA ffW  
AW 0IB8R 0CffElttMrafc& AOWIBS' If? Y M S tt 
aijd i i  cobm p
Iteration ia of Other 
A*«aeiaeA geaeioa
i m # f  .01 1 8*66 # 8*81 I  8*81 61*6 84*0
1933 6*04 WI2S 1.49 8*80 8A*f a i* i
l i i i $*m e*s§ 1*98 8*66 8**0 31.0
%pm &*n f* f i 8*8# 3 .0* 8**8 40*6
im^ m^ tmw¥ nuwsm i(ifl.>,nwa»iti
fh# data in  th is table sbo* certain significant foots* 
in# oast of ®mm gevemteatet  agencies, like a i l  other eeaditiejae 
in lo rlteaterlane Ootmty, ua&ervextt a sharp eltm m  *» Xt88* In  pop capita cost, 
other goreraiieataJ, ogmoioa mm thlrty^-ons and fieo tea th s pay cant of the coat 
of a reo la  ia  £$31** %  £$3$* th is had dropped to tn#n%*f<W' aatt. ee?en*>iea4h« 
pap dent* ?*«* that a#t## th is pereeittaga a## a t easily rlsei*, eithouafc i t  ha« 
not reached the IfS l figure* 4 study of the relation between sayeMltures fo r
4 Sosas, I* HcOartfcy, leport of Auditor of Public Account® in V istu la , 
Ooaiparatlve Post of loeai 0<rrcrwa%f Bulletin 1981*88 
♦ A it#  is  no report tpm tu t AuAiior of Public Accounts on tfc# Qmpomtlvo 
m&% of t e a l  got e rw n t#  p rlo t to 1881
*. i f  <*
m m *
ether gowegmataX end for eduoatioa ®hmm that fforifcnwherlina
§®mty tm* not topi pm* with the erpenitiaree in the State* In 1931 
the e te i of *pra»eat«ii agencies other than Softools an# » i s t t f  e lf fctgfe* 
or In Ooeiiif i&sft to fl#ilnla- -at a whole*. f a t  Virginia
the east m& two dollars mh eight ee&ts pm capita* whereas tm  iorih* 
otfberlaai Umnty? the cost m& two dollar* aai twenty-on© cents per cep* 
ita* I t  la  significant that althoagh the te s t of was aters
the State storage* the cost of em otion  too fcelow* Virginia spent eight 
dollars and si*ty*six sente pm capita tm  schools Is  19311 and Horthma- 
fceriand Cotinty spm t only seres. dollars and one tent* M other tatarest*  
tag foot that w ill ho mm. tvm  fhb&a Kt I# that In the #ipea$it«yo« tow 
other gotenoiteii'tei agencies lfoythta»barlnM Cdwnip has dropped to ta l that 
of the State oof mm&ii«4 holes* in the cost o f schools 8tortMbmisn& 
Oooaty has aste r equaled the *re*ass fo r the State of Virginia* too trend 
io both lo r t a ^ r lo o i  and Virginia seers to ho no increase in the coot 
of other g m tra m ta l agetieioo In relation to the coot of sdacanon* Mm* 
star* th is  cost So not &* great in fo rf ta ih o tte i tooatf os i t  is  In f ir*  
g iala, for la 103$ inspea&lture# tm  other gowernoesital agencies in Virgin­
ia had heeo&e forty m i air-tenths per coot of the skpso&I taros for eds&oa* 
tioa as oanparad to the twrnlf^fonr-per coat epeat la  1931*
-  IS *
m m
Mmmm Wow souml Putpmm
nmmm tmm tbm Qmmtsr* * *m& wmmm m&il&kU top iwm local
ommm I# et&ttd In M to  f 11#
m u m
E t a r i  m  s e m  o? w m m m m m m  coprar  
m i u n i  m «  m m i* sca m p s i9 3 i~ i9 $ 8 s





f&ara a m h m * 4o*31s» la  foot* W&l and 1933#
fa ta  i s  a faa t tm - mtofe 6i$m Niltti rrnm  -mm faspm iiiiii*  $&#
»«m a» fcagtias la t in t  a fte r tala  fa r lo t and ooatiimei la  do ©o tfetmt#* 
1938.
laram # matt ttm State.» •  t» addition 10 t&@ wmmm om&Mhto tmm %h®
mlm® «r property# iortUiai^rlaad Sasmty «ee«t?o» a sa fcsto tia l
amsmai f »  tfe* state ait la  mom la  faitle f i l l #  Apf*cm|gHit*lir aae-tmlf 
of Hi© to ta l wmmm for mbooU omm tmm tfe* State#




fmm  f i n
nwmtB wm $moom m
m m m s  m m  m% $m m  i m * M 8
l a  W m m m
1931 # 49*099,00 Slot
i w 30,98**9® 89th
1930 mm
193§ 43,899*09 32nd
I t  t i l l  he mm m at Itormrnherlaad OmmW *» e«ftp*vlm with 
other mmtlm mom rather high la  the amuat of reremi© reoeitod for 
school# fro# the s ta te  end* aim* that me a&cmtst of tmmm wmwired in 
1939 «M gfftotor than that repaired a t «&p other t lw  In the tttsso«»yea? 
period.
MpmOitmm fa r  School Barpoee#
Is  order to  omoro on. nodLorotaaiing of th© nay the eomtp ho# 
expended it#  school fund#, the budget apportiomasnt# frea 1931 to  1939 
mm vmamtmt  la  the following tafci*s
6 Sown©, 1# l&sCarthy, Report of Aqdi tor ofFohlic Ac count a la  yirgliiio# 
post of B S B O B rK S ^ ^
♦ MX -
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CCOTW AOOOffllBO SO AIHDHSTRftTXOSr, S9SVR809XGR. 
S W M m «  AND tOSAl K£PSg >ITOS8 1931-19397
\
f©t*I
1931 5 1,981.89 537,941.28 * 838.99 1 9,604.01 # 02,835,10
1938 1,933.88 64,804.38 340.33 6,768.76 74,078,83
1933 1,948.51 48,439.48 838.90 9,313.80 66,870.89
1939 1,898.89 48,885.48 448.64 11,403.34 67,381.89
1935 8,844.09 48,309.16 308.86 9,857.64 78,694.09
1938 8,071.84 49,933.99 783.88 10,868.18 78,468.80
1989 8,188.61 81,180.06 638.73 9,181.48 83,704.01
1935 8,163.77 39,894,46 1,188.88 10,338.30 98,848.!$
1939 8,114.80 80,896.19 983.61 13,340.47 88,460.83
Wmm ib© l&f©isiaii©n In t&tc iabl© mmall* facts are significant* 
1&© year ICB& a l# b  b© tcxmsd a ion to r o il scfccoi rnmmMXmmm^  sine© tb© 
only Item tfe©t aho*r©d imm&m mm %h» em% of tim cpcrtailm * fbi# year ©a# 
tti© on© mkm depression nos f e l t  most fa bfc© ©minty* IS nos t&is year tfeat 
erery on# conns©ted wltn school© ©xeept to© oycvat&y# of ccnStnct buses gat© 
©ne-h&lf montOf © settle©© to to© county, the feet that tiaosporKision in­
creased mm SO© prcfioua $mm m» probably mm to the inability  of patent# 
to ptotid# transportation bacons© of their financial conditions and tbs ©on- 
mrnmmt mmmltm of the responsibility by the county*
0 Brent, i» t Ammel Rsftott of Superintendent of Schools. nortbu^erland 
0onnty.
• to ta l ©acpcaaitnf©# IneMe© iteat© other than those .giccn in fable H
- ltd. —
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Hie M M  mmmt opmt to r the w r i t e  I i w  of Mo te g e t fee#
ImmmoM  approximately firm  mmmm$ dollars sine© 1930. te r r o r ,  the 
m rr*  o f expenditure© io m  mot mm regularly* fo r m otm oo$ the to ta l 
coat of fto tele  In 1931, ateoiNiim§ to the mmm&ntm&mV a report ©a© 
eighty-two te te& d  tm  te d r td  f if ty -f ire  d o lte*  t e  tea ©ante* ffcl# 
anoaat ie o i i te  steadily m i l l  193$, tem  I t  m o  *l*ty-sin tte saad  two 
to u ted  setesiy dollars sad f if ty -a a w  teats* t n a  th is * m , m rm m  
began to  oitob again and re teeft the Mgu point, in  193$, of m%mif*oi0M 
thousand eight te S re i forty-two dollars eat tw#nty~ai$it acuta* In 1939, 
the to ta l agmab spent m e e iih ty « ei# i tteeaaft im m  te tr a d  a irly  dollars 
ami fifty-fto©  o©»ta.
I t  la toteresttog to study the w r i t e  expenditures a n te  the 
heat lags in fable It# fh# largest a te #  of the teg eb  in. a t e  of the years 
teflleft la te s te d  to a a to f te  of feathers, supeyfiaore, ani principals* 
th is , too, t e  flu c tu a te  te a ts #  of the y e te tlo a  in the m a te  of tenter®  
aad th© ftoetuatioii© in t t e r  aatelaa*  fo r instance, salaries of elementary 
te s te r s  were r a te a i  In liSS* they ##r# ra is ti  ©gala s l i t e l f  In 193$, oat 
Mo prtoeipoto m m  mtm&  to  a tea aonth salasy t e l a  la  1939, t t e  account* 
lag fo r t e  increase la that year*
the s te p  Increase la tsteposto tloa  costs cat the te re ss#  is* 
©alsrie# wet* to# la  son# m m o  to  the s te fa e  of school# *n4 toe transporta* 
lion of to iteem  to a school u t e t  toe te s te r  le s t m o mmU# th is  meant a 
ssytog umSsr operation te t  m im tem nm  m  r a n  a® la  satori##*
to# tmmmrMiom ©oat t e  tocam te mors la  proportion t t e  toy 
other i t e  to th# teg a t teaaa# of the tmrea*# la th# iso tef of and to# 
toproremaot to. the type of tees*  the cost of administration t e  remained
praoiloally too some#
•  9$ -
* i t  *
Capital o u tla y 8 bae r a r i e d  from d o l la r s  and m v m t j *
s i*  s e a t s  i n  l $ m t  i t #  low est f© ini* to  f t f t e e a  thousand two fcoadred f i t #
d o lla r*  in  I S P  end tw enty thousand two fewalred f m r  d o l l  m m  1m Xt$S* I t#
M # e s t  po in t*  M  W  aM I tt i two tftiOpty an  auditorium * % ho8*# eoonoaios
w attage* a  lunoh m m $ m i  a  negro  schoo l wore w rested* aeoouating  f o r  th e
la rg o  ex p en d itu res  mttwr o a iita X  o u tla y  in  th eae  two p e a r s .  th e  f ix e d  ofaargse*
t a r *  been rwttsowd l a  t t »  to a -y o a r  perio d  ftoas tern thousand o m o i hundred e ig h ty *
Ota# d o l la r s  a id  © i#tp*»four s e a t#  in  I9S0 to  on# tiaadrod n in e ty  i o l l a r e  end
fo u rte e n  s e n t#  l a  l i i i *  th in  change ix m  m m *  about H u m id  a  ofcsng# l a  HI#
S ta te  law wbiefc p e rm itted  tite  t r e a s u r e r  to  eharge f o r  hand ling  soliooX fiaauo##*
10
Buying t h i s  a m e  p e r io d  ew ptraditaree f o r  o p e ra tio n  and ta M e u m * *  o f  m h m l  
p le a ts  semlned j m t l t a U y  tfe# same*
Xu lOSO, th e  osunty  ta d  an iniisbteaaeofj o f  tw elve thousand two
hundred seven t$M fi*e d o l la r s  i n  t i t n m m  INad bond# and two thousand d o l la r s
11
in  a  sheri~##r*i lo rn  a t  s ix  p e r  c e n t In te re s t*  By 19SBt Hie l a t t e r  Had 
to m  onasoXled# I m b . $ n m  W m m  h m  te e n  a  s u b s ta n t ia l  m & m U m  in  tn «  
l i t e r a r y  Fund bonds in  s p i t e  o f  Hi# f e e t  th a t  m tm m l  n m  buiM ing® .ta t#  
been e m o te d  d a rin g  to#  years*  t n  ISSi* Hie Z i t n m w  bend# o f  tHo 
county  had te e n  reduced to  to re #  hundred m i  f o r ty  d o l la r* •
Xu trying to  re tire  ttsa idtasevy fund bonds of to# county ae 
they teoaae due and in refusing to operate Softools a t a. seal# beyond the 
wshtwwl Ineome* i t  hat teen n m m n m p -  to bring about etaigta elcwfly* Soheol 
etulpieut is  not Hist i t  should be for modem schools, especially in point 
of furniture? buildings for tbe most putt ere modem} teaofewrw* eeleriee 
mm lew end are not sealed* But i t  has been the policy of ih# school board
S HUNMyteMkefe g®Iffffilwp I* Si#g »
trnpab lishsd  m  
t  ib id *
10 Ib id*  
a  i«i4.
t r i  n tend e a t  o f  Xtaso&w* 1980*1038,
* as *
■* 8 4  »
to mm* slowly m m pay*aa«*you~go basis, and them eaaaet be many extras m 
the one dollar tax levy*
Organisation end M tieietm tien
SancoU&atloft. - Very l i t t l e  I t  the my of consolidation had been done i t  
ITorttieijorlaM Bounty prior to 1980. Hany school# were s t i l l  orgsisicsd on 
the m ete of one teacher per unit* &t that time them were, for whit* ©Ml* 
drat, eleven one^rocm schools, three two*roo» schools, end five elm entery 
schools of three or m m  room ©sob connected with a h i#  school. B are 
warn te rm  grade© i t  eeoh eobool, end 'them were tfciFby*aevs& tosohem.
ia
fhle wee m average enrollment of thirty*©#© pupils per teacher. ’ to r  the 
negro child re t there were seven oae^root school*, four two-room schools, 
oxio three-room school, and tm  four-roe* schools, one of which woo cot* 
tec tod with the high school, there mm seven grades I t  those schools, 
also, sad twenty-four teachers, with m average mmltmmt of ferty-aias 
pupils per teacher, there were five high schools fo r m ite  ehiMrsxi end 
one fo r asgfoss, the earoHaotte I t  h i#  schools were much m ailer than 
those I t  Hie elementary schools, the fourteen teachers i t  Hie m ite  high 
schools taught a t average of twenty-three pupils per teacher, end the four
aegro teachers taught eighteen pupils per teacher.
6
Because of factors to be discussed la te r, wore children began 
to attend h i#  school, end many younger brothers and slaters were seat with
10 B id ,
* SO *
Him to the larger aeheola* th is % ended to reduce ©he enm llw it of the 
m ailer schools to mm m extent mat way were clones because of Inability 
to meet the average a tten ta te  recuirmsnt of the #tot#* Some parents began 
to fool, too, that mmll schools offered lose in the way of experiences and 
well tmiood teachers, m ta b  miMwm mm  often ©out, a t a coot to the 
parents, to the larger schools, locoes onimttmsm'ts fmsmUfecd a basis for 
oeissollSatioa. la the whit# schools, lech year more children mwa trwns* 
portei a t public expea#© un til, by auto 1984, a ll ©ae-room ana two-rota 
schools ms bean closes «xoaft ©«© ommvMi school, which JmmS an enrollment 
of nmm&mm p itlla . this school was not operated after t a t  year*
B e whit© h i#  schools have been consolidates very little *
B ros of B e high toboole, SoataviU *, Fairfield#, and teeS vtils, were 
located m  the mala highway with a Sistaaoo of about twenty miles between 
Boatavl&o end Heedville. In 1932, t a  school bears easssiSered i t  wise, 
ta rn s*  of tavw atal sttvoHawmt, to  close fe ir f le lis  h i#  school mtS tan#* 
port the pupils to the other mo school# in order that they might en|oy the 
advantage* of larger social orgsalsiittoa* fh# elementary department was 
le f t  la  Fairfield# and has hesi able to maintain an average mat maim* I t  
a desirable ttaem tiify unit#
Selieving that children p ro fit more by being in large social 
un its than in isolated one#, consolidation has been cm© of - B e big Obiec* 
five# o f the school board* fhi# policy, carries to completion in Hie 
white ela&enfcary schools, la  mm being carried forward slowly in the negro 
schools.
the school maid has not considered i t  expedient to ocneoliSete 
negro schools on a very large scale* Very l i t t l e  in B e way of transport#*
* 8§ *
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t im  to# totodoxte* because toe county is  usable to toralto
fm  many m eMMmm.* four stoool# tor© toes eioeed, wM0k Is»#
result®i is  as Isetose# la  to# enrollment is  toe toft#  «#& four~too» aetools* 
ito r#  ro te  is. i f i t  fm ? mm tm*room* usi toft# mhmt»9
m& too setoel# of I s n  or mm rooms* cm# of toiefe m s eosmeotea itito  o Mgb 
setooi*
of Bmml Buildings* » Is l i » ,  too tolM iags of to# mhit#  stoeel# 
move rained at os# ta s lito  t t o m i  dollars m i tom# of to# stogm Softool# at 
tolfty*#it# tootioasO deUase**® %  Sertoritor 1999 toe## value# tod iacreaae# 
to  oso tosSied toeaty-fiv# tooaaea# dollar# for visit# Softools as# ferty*ftre 
toouaaa# five toad red toller# for negro Softools# f&© building# is  1930* many 
of to# m$*mm type, vara dirty* poorly ventilated* empai&te#* ftos# 
Softool# sot# witoomt ym fer sanitation or irinitO i: vat or# vSioS tm# usually 
fcrou i^t from to# nettototlfia t e #  fto  larger aeftooia depended upon a 
"driven* pu*p is  toe yard for ra te r supply* ftoro mas so playground equip- 
sea t, as# is  many eaaea, toer* waa tosuffioisat pi®ygfouai* 1#' effort tost*  
ever tod bees mad# to beautify and oar# for to# grosses except a t Seadrill* 
toes* til# sensualty league fcad planted some eftruto*
to tte  is  so retotd of toe t^ s o r M td  mm is  to# various year#* 
fftey bar# #os# gradually, but a description of utoat bo# toes, done #111 serve 
to too# some of toe progress main by 1939*
fto touting# tor# tom patotto tasid# as# oat and repaired gas*
toaHy* auditorium* Save to ts  ref in i toed at Callao and fleemioo an# an abas*
toned room., refisitotd aid pot t&t* um for a lusto room at Sallae*
mwyMoei iiiseimmeieiMwwiisi^# i w# ijmi/imeeiai wmi#si>iwj yi  n» wJiw aiuaa#»ei !>■» >, jwen^tf at m wi iw ju wr i>» i.v ;»#»#> srjip^iViM ^
i s
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mpwmmmp. of ato to i frcund©* * Hoi only tot# toiMtog© torn towered» bub 
ato* 0 mmtds* a©r#rel playgrounds tor# been enlarged* and swings, ©©©-►saws, 
and slides .tore been added fo r snail oblldrto end sto te tie  fields provided 
for eMer to ilifto *  ffeyags* to te  been b u ilt to tell# car© of' buns©* and. si.##** 
waits* tore beam extended to e l l  outbuildings, vftioft tore been b u ilt meoofdlng 
to state specification©*
'file people In fto  county tore totott $»lie  to toproriiig toe grounds 
of' to #  various sotool©* to  1991, © priee of f ire  toller© roe offer#© to  to© 
scbool malting toe moot i^rorestenb to it© ©©tool yard* A# a resu lt of to ls 
layeto** tombs* flowers* bodges* and .0 mm mm as siuto © part of sotoel equip* 
aunt in tortow berltod County ©a- are totMing©* tod every effort toe boon 
and# to transform tore* ugly* mtm&l grounds into pie©#© of beauty* tro ry  
m h m l in to© #ouaby to© tote© tol© fo r an objector# ©to to© mad© tom© attonpt 
at lauSsoapl'ng •
Hew BuiMinjit Construction* «'fb# building program km not been large, but i t  
to© brought anritood opportunities to  boys tod girls* I t  to© been carried to 
largely to aatiefy to© dtossBds of bto tossstoibles* E-Betosri.il© tod to ©udS* 
tmim  tod. ©o © briofc to© bus been built* ito# mmm&m oottogos tolob ax© 
model# of efficiency in tom# waling bar# bets exeeted a t leed fill#  and E#ato©« 
r i l l t f  and ©all- ©quipped a a r im lte a i building© bar# been added to lea to erill#  
©to Callao* A toato room baa been b u ilt a t laatosrille*  A ll of toes# build** 
tog© 'ax© a ttrac t Ire in appearance and are asset© to tto oomnlti#© in ©Mob 
btoy are located*
Kew mgm aotool© tor# been built a t Idvard-srille and Mila to r©~ 
ytooe old ©stools* and a nee ©stool was orsoted, in 1951* just across to# line
*» gy **
«* m •
is  I$mm%m Qmmtiy #t Qketimif ©rota to Mt» tb# piss# of out oosaasi&od tmtM* 
tag in ®mh mm%t* 4aott*#f son safeool to is  t&# proems of a te a tta u  fWa 
s i l l  repine# tm  mtmM Hast wo no* is  so#* tmt *m imtmftuim* for IS# 
n#«4a of is# oMMtts*
Wm3m?s&* * ttm of ts© Softools bas inert###© to vain# to  ares
^raster proportion tftaa bare tba ftsllilag# tb««#tlreg. m its©, i t  eosaiatai 
s&tsly of 4a»f»» blaeteboara#* store#, m&§ Is sasft of t&s Mgfc Softool*, a 
piano. fftare nor# tow  timaon# s ir  bsMred f if ty  booles Is  S t#  Softool U* 
Snarlas* Of tfceae, three tftmiM© sis# Ittaftfoft own is  wfctte Softool# ss i 
sots* te iro O  f if ty  is  sagro Softools, Many of tfto fcoste# not* tftar# #o 
s ta ll fssstam soft war# mot salisbl# for eftlMran. f  ft# mmm% spoilt fo r II* 
hraric* is  I960 os# two feon&iMl i ir ty  ftoljtart* $&# 'total m is# of snotp* 
mm% is  its© was elentn tfeoossaxifl dollar#. fo r aftlte mfi «igftt#oa Sandra© 
dollar* for aagss *ftooI*« %  I t  St, tftas# raise# ftsi groan to forty^fir# 
thousand fir#  hundred dollars ost iw#sty**fosr tfcooaan© OoMoro* vospeetively* 
fa il#  1 i l w  to# iaoroa#© is  tfc# «MNfe#r of ro te# #  is  librarian 
is  os#' year is  both whit# an© aagre soSools* TMa Indleates acmstblsg of tba 
Ijsprorasis&t that la  taking plan# is  reading m tsttal**
m i n i
zmmm books m ommom $m mmm& ummtm 
m  mumm m  nm m m m m tt co iw ls
C en tra l..................  to ta l
Libraries ,. ^^Librariea
it m mm tf© am m  saw itos
i m  a m  1100 5410 ft#  sm? let#
2«**#as* 4i§ 188 102 6© 886 186
osaartar, lf§©# ^SpSE II^H T K SH or 
I t  .BSost. f » 8** a y sa i Bepert o f. Swfi.mtesdmt of Se&oeli* of Kortftomberlana 
Cossty, i t it# m g0 «*
* 0# -
Other equipment added include® wtetrolaa# radios# globes, mam 
talma# aapa* m& better blaeJEterd*. In a fan eases# ehal90 and table# t e e  
replaced deals# •
fh# furnishings in the to #  economies cottages are bath te e m  
and beautiful. te r  a^rlaaltare end shop, e e ll equipped buildings am# high* 
Ip train## teacher* mm prodded. These impxmmmtQ mm praridiag oppor­
tun ities that mmre mat dreamed of mime years age.
fh# teaching Staff
three fa r teaching champs hare com* im r t e t e t e t s  fa r teach­
er® in Virginia sine# 1930* Cm# of them* i« that a l l  beginning teacher# 
m at hat# a t least a te -y e a r course beyond h i#  school* Another is  that 
the t o t e  Profea#lanal C ertificate should expire im f it#  year# instead of 
tm  a# i t  had don# prerioueiy* the len t I# the regulation that# a fte r 
I te #  a l l  beginning te o te #  amet bar# a foar*yaar contee beyond high school.
these change* hare bean a great help to Horthuabcrlamd ten ty*  
they hat# presented g irls  fi«  attending school one year and, because of 
finance# or other reasons, returning horn# to te c h  school, they t e e  cent 
teachers# a fte r they t e e  had a ohemoe to  feel a real meed for help# to 
mma* school# and hat# etiamlatsd teachers without a college degree to 
continue wotfcimg fo r a t least the bachelor*® degree# Smsmor school attend* 
t e e  ha# brought about am teerataad lag  of the newer practices la  education 
end promoted growth on the part of the entire system#
* SC *
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g e rftfto tto iu  * In 1930, teachers in Hortfcteorlnn# te s ty  held ee rtt t i »  
cafes tanging f »  f irs t grots, Issue# upon the passage °f cm m m tm tim  
in. the s o fte s t teent** o tfle# , to collegiate Professional te e #  on a b a te  
s lo t1® degree#
the change la  requiresM ta le# many teachers to a tte s t mmmt 
s o te l  in o t e t  to r a t e  the value of t e l r  ce rtific a te*  Sy its# , a ll  
white teachers in t e  elementary schools held Ifemal Professional C ertifi­
cates, and, by 193?, a l l  negro teachere held them. With the disappearance 
of the E lsw ta iy  C ertificate, more ani more te s te r s  with degrees were 
brought into the ty s te  in  both white am# negro schools,
i f  1939, a ll  the fcigx school teachers held degrees, an# a l l  
principals of high schools ha# ion# mrk leading to  a master*s degree* One 
has already eempioiti th is work#
teacher Thin-over*. * t e  condition which ha# Cento# to rotas# the growth 
of schools in Horiteberlam# County Is the .large teacher turn-over, i t  
t e s t  ono-alsth of the teachers are now to the system each year. Unity are 
without expencsce* Two reasons might ho given for this turn-over* f i r s t ,  
narrle# teachers mm not employed (th is  does not apply to negro te th e rs  
because of the few teachers available), an# new tethofW must be brought in 
to t e e  the place of those leaving the profession because of marriage* Second, 
salaries ore Im t tending to  force nosy teachers out of the county as soon os 
they have 'gainst e to * ta * *  t e n #  to- be employe# In division# paying larger 
salaries, figures on teacher# having less te n  one year*# experience, taken 
from t e  supsrlntsnient*# reports for t e  nine-fear te rio t, serve to show 
that the situation t e  not improve#.
* 30 -
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ibSW  w  fSACHIHS in €CSM5!T
wuh m$ mm a w a  m m  laso-ioaa*®
or# f  lt& hoec than Oao
.g iS m s y tOT”i,OT,fs
ppsorieiBO.#
1933 39 m 3 s 4 1
xmi m §1mrmm f i f a
1998 m m 3 1 a 0
1033 4? m 1 0 a 0
193# 49 31 3 0 4 0
1935 40 33 i l * 0
1930 45 -33 3 3 4 1
1939 4# 31 i 3 a a
1933 4? 39 9 B a 1
m Table I ,  the 1933-34 period ahew® & smaller r a te r  of In­
experience# teachers than a l t e r  t e  preceding or the eueeeeite yeere* 
This l» probably dee to  the employment situation following the depression, 
t e n  position* of any .kind were scare#, A# beeineis cqppertoa&tloa have 
opened up, the mm iumpmlmwmA teacher® have come in , to to te r la u d  
County w ill continue to too# t e  problem of inexperience# teachers as long 
ae t e  school finance* remain insufficient to increase salaries.
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transportation
twmmpmtmim mm begin in t o  county as a private enter­
prise* When high s te e ls  were begun in 1906, those parents t o  lived 
beyond walking distance famished conveyances fo r t o t*  efctlftmu Often 
chiMwm mm sent with t o  high school pupils# 4# t o  years
passed t o  more children began to enter M§h school, one patron in a eon-
aaiaity furnished teftsp o v teica  fo r t o  entire group, o t to  parents paying 
n stated amount each .month fm  t o  privilege of having t o i r  children ride 
In' the horse-drawn wagon# which i t o l t e i  t o  f ir s t  transpototloa In t o  
county* Std 11 la te r,, t o  county me appealed to t o  assumed p H  of t o
i?'
cost, t o  parents paying a t e l l e r  amount to n  they had done pmvtoaaly.
in  1930, t o  superintend eat* s annual report .gave t o  number
of t r o te  or wagons operated a t t o l l s  t e t o t  as four t o  t o  number of 
#M1drea transported as four h to red  l i f i i t  This sem e  to shoe t o t  many 
shtMfem were paying fo r their own transportation# m 1931, t o  s te a l 
board began to close schools and. to furnish free transportation to ‘those 
children t o  *e<m*nisi i t ;  to r e  were eleven trucks in  operation# t o  
high s te e l  children continued to pay fo r th e ir traaeportation u n til 1939, 
s i  te c h  tin s  to ' county took over a l l  transportation fm  t o t e  children# 
In  1939, mere were twenty-toco buses transporting h i#  end elementary 
school child ran.
t o i l  1939, tore- had been no t roe transportation fo r negro**! 
they had provided th eir own* Bim® t o  only negro high school Is located
-  a* -
* m •
In oa© m& of tfco ooaaty, traasportatiofi was a aeoeaaity. yodgiag fifoffl
th© small in #  ©©bool «m?ollmesf mo g lrta  in the report of tb© ©tip«pi&»
It
tendeat of aobools * ©a© «o«M m M i  tbat tb© aegroas bat no tsauo*
poytotios, fit©  of ©tfeofwis©* o otil S©ft*sab«r Itftt* In I W » tb« ©ooaty 
o im iiA  tteoe boat* for tup©#©,, tmofavtityg ©a© tm6«*6 thlftywt&ro© 
M # ©©bool ©at four olsaofttasy sobooi ©MMraa* lo lblbf tfeore m m  fit© 
Irtto&s in  ©smratloa t m  negroes*
tooaus© tb© manual report tom m bit 1939 Old
aot mm bow mmy bases mm- o*ne© by tb© m a ty  ms. how matiy were operate© 
by mmmot> m% gar© only tb© mmfom of mmo opommh a t pibli© mtpoaso* 
II  was impossible to to il wliab proportion of tfoooportaticm woo in emmty* 
owns© basso* i t  l i s t  &« t%$moo worn* *w follows*'
fM to fiMBL
County-*©***©© base© 1 3  4
to&treet bases # I
It is  tfes plan of bb© mhml board to cm aM opera to its  own 
baeee os soot an it  la feasible*
1§ Bretit, f* s , t Anm*al Ha&oyt of Super lot eMent of Softool© of Bortftaaber*
'  \  r rw,^ i^pSBl!li&miriiiB  ^ nwa0M,m,'r*“,wr'nri”,r^ ^
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The m h m t s m m a  fo r lo st re*&*3*6 f m  ftorthsu&earlc&A County 
e i g h t © « m  h u n d r e d  © © ? © h t y * m i » e  w h i t ©  a r * 5  # | g h t e a n  km & m &  f o r t y ^ t h y e e  n e g r o  
ohUdren f m  a e ttt 'to nineteen years of eg#* ioolnslte#
the enrollment in 1933 wee* for whit# i i M m ,  fifteen  honOre© 
four* mat* fo r **#$£# ohtMrea* twelve M ir#© forty*#!!* This ©h#wt tm #  
tjr per cent of the white ©hlMmn ©aft tbtrty<*two per cent of the negro ottll* 
timm were not enrolls© In the pwhlte wheel* of the county.
tMMR III
m&n&sM? ot c n isM t m stag *10 m M f
aCHQOIS HI !J®m»828lAl© C03HH 1880-193819
SeUool
1030 1183 n o s 318 f i
1931 1131 lilE 103 63
1933 1152 1190 389 n
1933 H i# 1114 333 w
1934 1089 um 383 83
1933 1108 nm 481 139
1939 933 1044 439 199
1939 893 998 WPP 199
1938 i f f 939 488 18@
Mtt
irtft. Of i# mi
># 1930*1939« thijmbliahe© m aterial< 
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i t  |0  iater©*ting #0 mot* tfc&t aXtfcou# IT eni»Xlaa&t6
for fcotfc «Mt# and negro oMMma tora daorimsad. tfc® & I# oofeool «at©XX~ 
meat» for feotfe group® fcsrra imotaoaai, in tfea nXtaa©»tai*r aefcooia t&* w «  
ta r  of atilt* puplla tea deoreasea taaa^r«aataxi far cent alaoa 1030* and 
ttia auafcar of negro p*ptXa ten pm *a**t# H*e enrollment ta  «btt« fcl# 
aatoola lias tooreased tttrty -fo a r aM aix>t©»t&i par oe&f and i» »*#» a t#  
schools eight? par cant. the decrease Ooaa not mean ttiat a mmXlm pm~ 
onstage of papiXs i#  attending element**? school, ta t  rather that the
school i^fiaXatioa i# $g*mgtag*
fefcXe E l !  shows that the mfeetr of oMXdrea entering toth white 
and negro schools ta  decreasing, where** the sua&er of graduates ta  hotfc 
school# Is Increasing.
TOU E l i
4 OWftHlSQIf SF ITOII3 WfE&WQ US 93089 OftftJBB AHO
CWtUto r s i ®  s a n o m  tm
X98MMT0
aradtiatiosf i r s t  Crada •school
xm  m 399 so m 04*9 8 ,0
m% m m 46 B 86.4 8 ,0
mm m m& 08 14 89.8 3.9
mm 1a* m 09 18 09.1 3,8
1084 144 323 m a 89,$ 8,4
mm m 388 m 10 51.9 4,9
mm m 869 9§ 19 §1,9 9.0
tm  x§§ 886 n 80 4§,S 10.9
xm  m a$3 m 31 62.5 10.9
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Attendance. •  Since the important footer in a school system is  not t  he 
enrolled pepile Out the attendance of these enrolled i t  w ill be worth* 
while to eee mm mil pupil# ere attending end which group has the beet 
record.
ffcble 117 shown th a t, in X*30t the arerage att^duuoe for the 
white wee mmU higher te n  for t e  negro pupil* * the fifteen  hundred 
four white children had an mmmgm dally attendance of twelre hundred 
ferty^ifcre#, t e  twelare hundred feriyweiai negro©# an m&mm in ti?  at* 
tendene* of eight hundred slsty^five,
&8£S JBRT
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1950 1804 1240 82.6 1840 863 69.4
1931 148* ISH 03.0 1807 8*8 08,3
1*38 14*9 1879 09.9 1833 *19 73,8
1903 147* 1878 06.7 U91 *03 76.8
1934 1449 m ® 87.1 1200 *04 89.3
1*8* 1484 1803 84,8 1378 *88 71.8
1*36 1,003 1338 m s 1819 *08 79.0
m m 1417 1162 m s 1144 0*4 78,1
1*88 x&si 1993 78,1 1180 *93 83.3
81 Siant* «• S ., Ammel I# * 3^ 0 t e  „.........
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Bf  1929 the attendance pecet&e had decreased for white mhools 
and increased fo r negro schools* no r i l l  fee mm fm® the tabulation below*
fSStt&PBMB 0? Sft&fSHB? fw A1$SKBttiQ8 
foot white ffcgre
i m  §i#e $$•*
1980 y ea  e t a
fclffereneo « *»* 4*10*t
fc*e percentage of attendance mw it*e rb lte  pupils had increased 
six and three-tenth* points, m ile  that for tie  negro pupils bad risen 
fourteen ana eight-tenths poiats* fhlc lad been eeeo»pHshed in sp ite  of 
me fee t that negroes 1st less transportation fa c ilitie s  ass nor© hand!* 
caps In Using condi tloca man lad white children.
Betardatioa
Another important problem is  the school© of Hormunitmrla&d County
Is retardation. fweaty~two per cent of the white elaaentary school children*
twenty-four per cent of the white h i#  school children* twenty-fir© per cent
of the negro h i#  school children,and six ty -fire  per cent of the negro sle«
82maatary school children were retarded is  1930. ’
county > ^n$0»1,^ &w5S3S£15sS,lSiS i^S^^T""wl^ wc:,>r^ ^  ■^-■^trW»rOTaw
m Bf —
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A study of fable M shows that the hi##** percentage of re­
tardations is  the whit# s im n te y  schools is  1130*1932 occurred is  the
eiarib p ile*  leglonlng with 1933* the snptels os fa lte e  woo shifts#
'to- ih# f i r s t  grade* $b# stab# I te te te a t  of location  became in terest- 
Hi is  failuree In. then# grades and ashed fo r volunteers snong the counties 
to swdet * study of e t e i t t e *  that led to m ite s#  is  pods m o. m  1930- 
80 to rteabsrle iid  teooty benches#* under th# gnitaies of the te e r in te d s n i, 
principals, and supervisors, undwrtefc the study of mass conditions, with 
the resu lt that the wmfom of retardations for the f i r s t  pod# f e ll  that 
session and Ms bmn fa ilin g  since that tin#.*
the percentage of retardations as shown in fable i f !  Is higher 
in the negro schools than in the whits schools. fh# f i r s t  grad# had a 
higher percentage of t e te d e t te  then any other grade during s ir  years 
of the ten-year period* t e a  condition occurred with no regularity which 
wool# toad to Indicam teacher Jndpent rather than a policy conceming 
retardation*
leted atlo s#  fa il in the eighth, the ninth, end the- tenth grades 
in h i#  school with cheat the seats regularity* %# fact mat s te m  out 
in  me study 1# m at the percentage of failures la snail#? In the eleventh 
pad# than in any other. fhi« i t  true in the negro high school, also, and 
Is  probably ins to "the fact mat tm  failures In the preceding grades te d  
to  produce, in the eleventh grade, a nor# h i# ly  selected group*
— 36 *
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mwm m
voRggmmn or w  wiiifi smmtB
or ^mmmmmmm ecmnr wm*»mmm
0 B A D B
a a r—21sa t^ n tiiJK iix O sa ! H Ninth Toatfc Blofoatii
1930 84.8 19.9 15.9 34*0 m s m s u s 33.4 88.8 38*8 8.8
1931 283.1 19*4 13*4 13.9 m s 88.8 u s 31*0 31.4 89.8 4*8
1932 14.6 8*4 11.8 10.9 12.6 19.1 m s 18.9 83.3 14.8 10.4
1933 19*8 ii*t 8*9 3.6 12.3 13.1 9.8 lf.i
f
83.8 10.8 1*8
1934 19*4 18*1 9*8 10.3 10.9 9*3 8*9 §.i 19.8 89.8 1.9
1933 31*6 19.8 3*1 9.4 5.3 3.9 I0.S 18.3 81*3 18.3 3*4
193# 13*8 8.9 11*1 9.3 9.8 8.9 i . i ti«8 18.3 15.9 3.3
1939 18.8 11*9 8.9 10.8 9.3 18.3 0.1 m s 84*1 13.4 i .i
1988 8*4 9*3 3*4 4.9 3.8 4.8 3.9 9.0 10.1 18.4 4*8
1939 14*4 8*9 9.9 4.3 1.8 0.3 .8 33.0 18.4 20.9 0.0
8*»creas«10.4 11*0 i*9 80.3 88.1 m s 18.9 9*4 9*3 4.8 3.8
m  W$m%9 9* s , » Aaaaal Bcpa^a of SupeyintaMeat of Si*lsopl6» ffortfrattbferlaa&
Coaafry. 19504S ^vn’ISiSSX i$^
*. 3 9  «*
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im a m
m xs mwjq sohoois
w  wssm^MMB- ooMnr 1.920-3.939 94
o n
faar
1930 99*0 44*8 01.8 08.9 80.1 88*9 m s 58.4 m s 20.0 80.8
1931 H .9 80.9 81.9 m s 19.8 9.8 u s 16.9 u s 0.8 8.0
f-um *8.6 §9.0 m . 9 88.0 28.4 li.9 m s 10.9 m s 81.4 0.8
mm 01*0 89*8 90.8 89.9 89.9 84.8 -18*4 10.8 19.4 0.5 9.1
mm 32.3 10.1 8 i.t §0.9 20.1 10*8 18.9 9.9 88*9 10.0 0.0
mm 88.0 80.0 19.8 11.9 19.8 81.4 9.8 19.5 16.8 9.8 5.5
1m 04*8 10*8 10.9 10.8 10.9 84.8 0.1 5.8 10.8 14.9 4.5
%44amJf™ 81*1 18*9 9.9 14.0 m s 11.8 4.0 9.5 18.9 8.4 0.0
i m 10*8 18.1 8.0 §.3 8.4 m s 5.8 10.0 11.4 m s 0.0
1939 9*9 l l . i 9.9 ai*8 .14.4, 18.4 18.4 .„ ,w # , 15.9 . 8.8 3.3So-
ere&sedO.O 88.9 01.8 48.5 88.9 84.8 88.8
/
15.1 0.9 15.8 10.9
Wmm 0 fart&er ©to# of fafcla© W m& X¥X, 19 w ill b* concluded 
timt f&© nanfeor &f retardation© in a ll grade©, t»ot& in «lena&%&*?r and Mgft 
ae&ool t*« tem noft in fte  Ma«*ir«^* t©rio4#
In 1988, tu  p0mm*®0 >B of retardation© wort tin  and ai^t-tont&yj 
for w&tte tikmwfeme? seitaoiej taelr# and foor-teatfeft fm  negro elementary 
•©fcooigj tighten awl three-teat©© for white high sefcools* ©ad twelve for 
negro hi#* itdool© no ©hown la fa© following tatwlatloas
a t Brent, f .  s , t naaaol o f &ui^rli*tewleat of Sanooia, fforttaaafrerlgndWBgn^ gm^ iT^ 'iw Iorvmi—muiirr-nrffmiiJH-ffi Timirrrnrr-w-m-mnii^
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M n ®  of w w i  is  &s3tiM$rai
1*430 3S,0 34.0 65*0 88.0
1980 #*§ 1*3 Mu4 1B*0
to te### I i #i  f«? 3S#i  18,0
I t  I# significant to  sot# t o t  t o  greatest amount of decrease oe* 
e sm *  la  tli# scats classestiity s to o l t o  t o  le s it  In t o  white 81# school* 
th is  deereaet was 4m# to t o  t o t  t o t  negro mUmltt t o ,  Is  1980, frig h t t o  
dull •teflon#* fs#  frigh t thlM res were promoted to t o  next grad#,. to rso #  
t o  M il mm promoted to fcrlght soot ion# hut were counted *© failed children* 
fo r is#test#, Is  t o  f i r s t  grad## to rt-  mm primt t o  f ir s t  reader sections, 
t o  primer sections wore promoted to t o  f ir s t  render stolon© trat wort oornt* 
#4 m "failed* ehildpsf* Is report® of t o  mpmlutemmt*
mmmtmttom mm- girsa Is grade# to e#  to seres imlmim  t o  ©hil* 
4vsa mem# s s t o t o  *t# » l e  se?isa%y*fle©w os to .to o tle  t o  laglisfc Is  order 
to  wpas«* * Is  t o  f i r s t  grad© sfeito in  were promoted i f  to p  could read t o  
mom re to lsei i f  to p  could t o ,  th is accounts for t o  large s to e r  of fa il*  
lire# is  grade one, Fromotios is  IS# second grade mao, also, os t o  t o l a  of 
reading.* A study of tMs prattle*  t o  to impiwemmts which hrought about s  
decrease is  retardation*
B & rtoateflto  County «m« so t alone is  i ts  policies of *#todailo&« 
S tole#* to #  Is fifty*eighi # to # l dlrlolos# is  Virginia is  198f*Si of re* 
testis#  Is  t o  fifth*  t o  stmth* end t o  nmmth grade# showed t o t  four 
to m ato  too hundred to s fp * # to t children f o l to  t o t  year is  t o  to e#
* stud!©# mm t o e  hy fiiito  flspetoeees of Virginia is  cooperation with 
t o  State of fi&i© atlas* 1936*$?*
* 41 *
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grade#* Witty**!* pmr ©to of them felled to ttoet!* ! ftoMftSma per ©to
lengpagef forty «*oi»© per © to geographyi t o  fifty***© per © to M otor*
Si*#l?*Mn t o  © to of to co  failed  In t o  serenth grade were retained be** 
eawee they were not ready t o  high sto o l*  %©#© s to le #  also stood  t o t  
©Mhires* did t o  «mi© greater progress a fte r t o t o t o  t o  t o t  they often 
dropped m t m ©tool*
With t o  ©©mint ©f eepwwIM©* to . t o  fieri#©* Curriculum Fregrm 
la Virginia* a ©hang# hogan to to e  plnee la  the schools of S asto to rlaad  
ton ty*  f t o t o a  wore le i to- ©©wider child growth as a t o l a  fo r promotion 
Instead of t o  traditional lamination* t o  to p rorlie mpmim&n la t o  
ntmmmm, whereby eMUwm sight iron* Saab a pmgvm tended to abolish 
traditional eim totioaa* which t t o t t o t o  fro® t o  grade# la. t o  follow­
ing orders third* then fourth* to n  f if th  t o  sixth, to *  finally*.eer^th* 
t o  to ta b s ilto e  tm  them progress to rte *  ©as© s to tts *  t o  o m latiire
'tiftkW&WiJiibWwJll MjwOftto *
t o  detreaee la t o  sm tof of retardation# has been m fe smaller 
la  h i#  school Mm in ©leneatoy school* Wmmi Instruction* traditional 
ms® t o t  lone t o  t o  college preparatory ©oar#© which* because -of t o  © to 
of t o  ©tool©* ohiMren are foreed to follow * a l l  tend toward retardation 
of pupil#* to r e  is  l i t t l e  effo rt on. t o  part of t o  M #  school faculty 
to adjust t o  worh to. t o  need# of t o  child* A# long a# toe© oondi tion# 
exist in  high aohool* t o  number of retardations w ill continue to he large* 
Since fa ite©  1# costly for t o  county In point of benefit re* 
oeired* end nine© s to le#  to e  prayed t o t  children in the fifth* sixth* 
and. ©©tenth .pads# to e  not benefited by retardation {s to le s  are not
*  4 8  «*
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wmiUfol# fo r the other graiiaj * 4na1&uebion hotter an ttei to tfe» nesis 
out oepHittioe of jnpilft 4# desirable*.
duoeegs of
Mm high mhmt wsmWmmtm Im both ah tte  sod negro eohoolft Bare 
tnoreaftei sines 193®, so tar*  the graduates, but not in the earn© yvoynr* 
tioB* ffctl* IBs Ineres#* to. t a o l t a o t  has been ttar|y«fi**  per sent In.
the sh ite  eohool* and one hundred thirty«fetir pm sent in toe negro sonsols*
the Insraaas to  graduate© has Been forty#!*© per sent In unite eoBoote and
mm tsxmimP fo*ty«one per eent to negro aehnols to the period *
fable* X9H anft 3CV1X1 shoe the M f t t  assd percentages Pi gret*
u&tee entering sollogs*
ftm  1900 to 1939* a l t  hundred eaten white pupils Bote ^m iaaiei
from the BigB schools of tfe* oouatgr* Of this number one hundred thirty* or
tasty -on*  uni few  tenths per raft* entered college*
noting %Be earn© period* one imoSreO eatenty*slght negro puytia
Bate graduated from the high mkmM of the county, Of th is number forty#
tight* or t*c&ty«esven per oesxb* entered tollege*
fheee figures are- high in  eemp&risQi* n ttb  sim ilar figures for
the State which are fifteen  cad fire#tantha per oent and ta ils#  and two*
Sitenths per rant* raspeotfrely*
Si Annual ieport# of Superintendent of- Public Instruction of r irg la la , 
1930*1939*
•  4 3  #
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W ^..rrr.. r ». « 1.4
xtix 000 46 IB if
1080 i i i m I t it
1933 m m § 16
1634 383 m n If
X tit 421 ' m 15 at
1936 *m m If at
IW SS3 -n 13 ' 16
mm 438 s* 13 IS
mm i i i u u  1 It
Total m 130 a i.4
'ififTirT
oousm. ATmm-mt of imuo ^ s m fg a  
C5T I01TO0®Stl>$® $098V¥ IfSO-lfSf®* '
Qm&mteo ¥** Qmt
1930 ~ n r  — 12 " $ ■ 36.0
m i i t 8 1 13.3
iita fa 14 $ 44.6
1933 ■ft 13 3 33.0
1934 63 0 1 U.0
1935 it# 1$ 4 33.0
193$ 1$$ If $ l i t?
mm 169 He 10 33.f
mm -108 31 9 13.f
mm 14$ i f 16 34.4
fa ta l XfB 48 09*0
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*4 m$op$B% on f ilo  in  O itioo of Prim im l *% 80*t*W?llM# CaU&o. MmO*
n n $ momioo*
m » k t i % % r i r a M  w k s s ! ? *  ■*•••*»rri&eipal of tb«M»xwai6 ifliaMteiMw**
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A fo fo i o f ®m iNHBit©4 tfcirty gttxAwtm  tp m  %h& «bft«  
high eobmlB  o f  $QtttomKbotlm& ® m n tf Mm tbs s***a i03O~X938 ofctotoi 
eoBogo* a  ottftp wsa qM« of tftmty«##tf«* of' %&#»#* m  mw&m
twm  t&e tm iom  M #  mhmim of t&o eouaty* ffe* uofeotoft afttdofttt* 
ao&tt*x*& tfe* yortod* attoadod **Ueg$ii in  V irginia*
mt%h tm m ltm § mM MavftaaA* A gORgX* of fb« tetoont #e»* to «el&ag«»
80$ 0  repXy tw m  % ooXXogt i«  lltaetstM &r* o f tfeo ififo w ttsm  g o la a i. 
teg to tra r  . ..... .     .„.....
m%x«f»   y» f>* x» .
Otar tty *
X oa -isakiog m  e ffo v t to  got t&o »«oof4 o f w  stM otsta 
oka Oat# fmm 10# ms&mia felgk sohooXo of tlsa cosmty C$ort&»
M iorlm i! htgiming with to# gy&duatlag oAaao of Ms* Xt@8 tlnoo^i 1939*
X sta ff f t  t#«f mmh i t  tm  w ill m$wm too
follM&ag mmUm®  a t your oarftoat oosswsnlottfto*
fbawfetag you* X an
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Bight of the mpltm  indicated that Hi# stu­
dent bad d ifficu lty  with biology* a t chemistry. twenty**©#© war#
reported to have bad d ifficu lty  with cm# of not# subjects* and f it#  were 
©oneldcspea good in a l l  subjects* cm# questionnaire was umniwered. ffcos# 
replies indicated a need for hatter tcscbiftg lm M glisb and colcac# wad* 
a# #»«# of it#  subject# in which student# w©*# reported weakest were not 
tan## In the school# of ife© eoonty, a need toy a nor# varied course*
Study of *Brop*0uiew
Mother p*obl«s» mmomtm  t&a sobool# of the coamiy ban 
been the fofil# who drop out of school* m 1930, twelve per omit of the 
total #afolla«nt of vfett# pupil# and eight per cent of the to tal enroll- 
aont of negro pipits dropped oat* this eoitdttlojs ha# improved in the 
mbit# aefcools, for in 1938*, the misiber leaving ached wo# four per seat 
of the total enrollment* I t  Mo grown wow in bh# negro school# for* 
daring tM asm# year, the niiaMr leaving school was twelve par cent of 
%M total enrollment* Several factor# oause this condition* fh© de­
crease in retardation, the inability id- find Jobs, and a now type of 
curriculum tend to keep whit# children in school* fho inability of negro 
parent# to famish food'and'clothing for their children fore# thirteen or 
fourteen year old negro children to drop oat of school, the few Jobe
* A change in the annual report form for superintendents which take# 
account of e ll withdrew#!# make# the us© of 1039 figure* Inaccurate*
laviiey reports did not consider mobility cases m  wiMp-ombsw*
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available in  the enKsnty fur youth at# for negro children, mpmimtlf bey#* 
fhla problem |a  not peculiar to £#rt3»gnfe#rXamft County* but 
is  Me considered #o serious, especially in the upper elementary grades,
Mat a five-year study of i t  Me been uuiertaken by the State Swpartatai 
of WmtMm mm the rural mpervisor# of Virginia*
^uoetionaaire# were made out for those beye and girl# who 
had dropped out of the f if th , *t*th, and ##vamth grade# from the eleee of 
Me session IfSV-SS throo# Me session 1938*39.
fbe tmMtlennaltwe revealed that the. percentage of "drop-
jpg
ente# for  fforilmmberland Ckwnty^wn# one and forty-four MMredth# in the
SOthree grades studied,vherea# that for firg ia la  was eleven and si* ty* fiv t 
hundredth#, fh ie problem of controlling #iwf•otti#** 1® one to which serious 
osmsi deration should be given in future 1 psmgrema for the county.
Administration
Slime 198S, the schools of the county have been under the 
control of # single bear#. %a bueintit of the school# 1# earned m  through 
monthly meet Inga o f the suporlntMdeat and the school board* fhe superiaten* 
&#®t make# out Me budget with: the assistance of the board* the election of 
teacher#, the ynyw t of b ills , the contract# fo r trans-ponatlon* Me oyeetlom
rtrf.^mjlntortVfciwrTSun^iri^  ijviijMiaiiei'flMaWfior naiwnr r^ nwiffirTiWirii^iti»w^niWiiifriWiiiii<rWiwepw«wilO<aiPfW»Biiii:>hii*i>i<wi>niiwiwiajn!ini' nwc:»Tetm~|iMi!iw‘nirriii; iifi* ii'm efaiinioi.^M~riji»irViriWhw<itrr‘rc,ftiif rneri -iffifjrir iThrr1* '-if ,vf itcs*tfiiniwyfrTmffii—
m  iroofc, tymebte Biesmntary Supervisor for Korthumberland County, 
lenort of. ^Prop-Out” 3tmd|#». 1S8&« MpubliiMed m aterial.
^epert o f Studlea o f Ilemoatery Supervisors o f V irginia, compiled
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and location of  new buildings# and a ll other business tom sactim i of the 
school system must be approves by the school hoard* All p olicies of the 
schools ere f o w ls  ted by the suparSiitenSeiib assi Me school board.
Sms of. tbs most important policies of tbs schools might 
bo wcnsSSwwwS under Me following beads* fJUraslwl* consolidation, ami 
besciw tenure. fonsolliatiM  and teacher tenure have been discussed 
before* H e most fer-rwaeblng policy is  the tiawnwiol* th is  tee three 
phases -  to keep within the school budget f to avoid ores Hug a surplus j 
mm to reduce, indebtedness. I t  has been Me ietefmiustlim of the school 
t e l  to  keep tu t of debt* they have w iled  to keep the. budget within 
the school income sod to keep the expenditures within Me budget. Sot 
even low salaries and leek of sualfmmt eemM persuade Ms board to  go in 
debt for operating expenses. they maintain that the in terest m, short- 
tern loans mould be an extra item to be met, and would not Justify Me 
good derived from the loans, guarding against building up a surplus has 
been another pulley of the school board# the ta d s  aim budgeted to cover 
Me expenses of Me schools, they are expended as budgeted and no sur­
plus is  created*
A third phase of the financial policy has been the re­
duction of indebtedness* In 1930, there was an indebtedness to local, 
hanks as well, as to the literary  ta d . these loans have been paid*
I t  has been Me general policy o f tbs board to cooperate 
we fu lly as possible with tbs State SJepartswat of Education In a ll  of i t s  
imdcftakings* th is  policy has helped the county bo go forward on the pro­
gram outlined by' Ms State and has had a far-reaching effect 4m. the schools*
*  4 8  -
G m m ltp  ftelatiea#
the- ammmltim have played a big past in the schools of 
Her Member Sand Oouaiy fo r isany years* %e ©Mmol ties  were swspsnsibi# 
tm  Me many schools dotted a l l  over Me ©oumty a t tho beginning of the 
twentieth century, for mmmm Mere mere a few la tae ittsd  .person#, -they 
began a school and io t a  ©fteoitd to the ©000% to take I t  over* then the 
lew sstefcUshSng high school© became effective, the hmmmHim became «e~ 
tlve in  securing h i#  schools, dGwmuaity leagues were organised fo r th is 
purpose, then the cobool board did not eoneldew that the aeoded money mm 
available ftm  public ta d s , those leagues said to the school board, **f« 
w ill p it up the btillOiog, i f  pm w ill furnish the faculty*. Sigh school 
building# mm M ilt a t  the expense of the QmsmmiW* t a b  direct 000-  * 
trlbutiohs, wade eowwtiaes a t a sacrifice, developed la  the '«M »m ltiet 
a feeling of personal ownership la the acbool* Sad t a  school been built 
entirely M m #  ecmaty and s ta te  funds, 00 suoi* eenttitflftt would have re­
sulted, th is  feeling has made tins consolidation of h i#  schools almost 
an Impossibility*
When tbs buildings wore completed, the leagues often paid 
the salary of a teacher or added a month to Me school tens by supplying 
the salaries of a l l  the teachers, i f  school fond# were insufficient for 
that purpose. Those league# also supplied a l l  extra equipment, such m  
pianos, pictures, and. books.
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A ftsr 1930# the Immm aob called upon to flaaao* tb# 
OKtsasloii of Hi© ©©bool tossu 4%ayr» ttMtt* spout ®or# »®»er o» otuipwib or 
raised loss* la  l t i§ # Hi# program of these Isagm** I*##©®# identified with 
health m tu  Slao© that tta s # i t  has bo#n th# leagues that im$ fostered 
welfare worb and adult education, of sohool grounds, lunch
roams, m i o tte r tfsptovmsut®. th e ir chief eoneera, ho*i#ir#sr# is  the do* 
vslogK&mt of th# school la  tu t soMsnltgr*
Mooat tonal fto ffm
f i t  §%we$mZm* -* la 1930 Hi# oloofltotary pO i«s* a# w#il a# Hi# high 
school program* was very fowilu la. to# elesKsiitary schools* reading, 
writing, arithmetic, m i spelling we## taught la  tfc# f i r s t  too grad##* 
la  th# third grad#* geography and long**** not# teMM to to# imbjeots 
offomtt la the f i r s t  too geedoo# la to# fourth grade, history was ©died 
and* ia th© fifth* byglaa#* la  'Hi# slnth aa# seventh grades, a l l  the## 
aubjeot# mm  taught* {grading was rigid* m& ttkiUwm w#r# required to 
meet the minimum standard for promotion#
fli# S tate program of H ©vision brought about
«feftmg*a 'la Hi# tmrrioatea* 4% f ir s t  fettttogp aad geography were ooabiiioi 
sad used as a  Haul# for salts* later* as a resu lt of further stud?* other
iobjtet# mm ooablaei la  aa effo rt to aeeor# a bettor integrated tours#* 
Instead of taring different subloots taught la  tbs grad##, a ll  subjects














mere meed to ©any m% nm%*m of lu t iw i  fax* th© wmaun* grades* In
libft, mala becaae a definite part of th© ©mri&emtsra mader the tnfluca©© 
of %m State Smpsrrlso? of ttsote, £>f* lubber 4# itefcaaa* AH HA, W 
tbis tlae* besom© m w  teal# m I «MMin m m  Aolmg really ©realty# worfc*
In list* the ftaaat reading pertoi. m  the aimbh grad# mas 
dropped * this mas m  that 0 m  m% of th© feeling that ©Mldrem
Iearn better from reading a variety of a&Vox&alo tftaa tmm a ©Ingle text In 
a set period* fhe^ fetroal poaMot fox* temohing writing bad been dropped greA* 
mally bsgimaliig with the ttm t  grad© in %$m+ OhilAam writ# a® wall m  be* 
fore, boeam** ti*ey pxaetiee writing In wary ©lass.
In I9$9f oao chosen an one of the eight ora*
ties In Virginia to eatgy oot an oEpartmmt* to fifth* sixth* and ©©tamth 
grades, oatfig ©MM meed a® a basis for omdewlttB aaieimg* 4a thin expor* 
isroat mo mot began mmill September iM9f resmlbs H it. mot b© available 
before Mm 1940, tot obeaffattorn ©nd ieaoher ©pinion load to th® conalo* 
©Ion that ebtlA meed© should b# the basic fox* the sw*?l©uta* for several 
y«my©# the omnptomlxp to fforifcismberiama Ooamiy has tended toimM emphasis 
on ofeUA growih# OMM meet#, mo tm  foundation for child growth, to a 
great Implement oxer tho ©nrrlcwlnsi of 1990 which m» m m nim i os the 
baal* of fixed ammmte of subject matter for each grad#.
The high school smsrioitliMi tm 1930 offered English, history* 
solem© ©., aathmsmti©** ©ad a foreign iaa§ti©ge* ^t#r# mao l i t t l e  opportunity 
fo r ©hoi©# of subjects* fbirA. year English mao offered omo year omt tmrth 
year fmgltoh the aescf year* Biology aaA ohemlotry mere aiteraateA tm the 
same mm*P+ fbt© tamAoa to  Aommom the number of oubjeots tm. the mrtim** 
Im amA formed a ll ehtlArem into a prescribed comrse of the college prepara^
l ,^BeiH^IBH1^ro?IH,W ,3MW,^ S F ^ m |lW w®SaHm lW le lS 3 se eiS5W
meed as a beets for omrricaltsm constructi<m*
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tory type# Only m* sobool Is tbs #sooty offered agrieulttif t  and t e e  
economise* H eatteille end Wicomico offered both subjects, while teei*  
"rlU« offered t e e  economies sad Callao* agriculture*
Although new subjects Mm bees added, and the Owrrtca­
t e  Program a t Virginia baa been began in the eighth ated*# the coarse in 
h i#  wotelft baa remained mmh msm formal %hm the earideute. in elementary 
schools* fhe small, s te e r  a t abildren a t each a t the four M #  school em» 
ta ts  fa r white eMMreii m ate i t  impossible to offer a variety of eab|eete 
to f i t  the needs of tbs grasp, fbe courses offered Mm been and s till, are 
largely soilage preparatory, despite the fast tin t only twenty-one per sent 
Of tbs graduates go to so liege and that large n tee ra  of pupils drop out 
before they fin ish  high school, because of t e k  of tmmm%  or fa ilore* 
la© reseed appropriations by tbe Oeneoml Assembly and tbs 
federal ^otremntmt fo r w o t  tonal wortr, and ehangea in tbs feootrnseots for 
high schools as set up by the State Htpartment of Mneatsloa bare brought 
about the tm  modlfie&ttee tin t bare been made in fb# high a c te l  currica-
ltj®.
Method, -  the traditional ©mcatloa end answer type of recitation was the 
m atte a te  in ffertteberXftitft County in 1930 In both high and eteemtayy 
schools, ablldrett m m  assIgnod work which was prepared at t e e  and turn­
ed in to tbs tea ter  tbs nest day In tbs fom  of written woti or as answers 
to questions, fbere was no reference work on tbs part of children in the 
elementary schools.
In 1081* when teaching by units on# receiving much empte 
Sis in Virginia s o te le 9 a t e  te s o te  In tbs eiemcatasy schools of north- 
anberland County was asked to attempt at/ t e s t  one unit during the year.
— ms -*
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In mm coses H*ia type of west met with such favorable rsnpons# te b  the 
unit p to cstes  was adopted. As te a te r#  mm l is t  units afforded opjw taai- 
tie s  for many l e r t e  of ab ility , grads lines that had bsen rigid gradually 
become flssSfels* Miuse lf$ f children to f t t e a  allowed to progress a t t e i r  
■own rat# of speed* a sa il#  a t e  in reading la  given books that bo can road 
and enjoy regardless of the fa s t that t e  books ate writes* for children 
several grades b a te  the «#» to which he is  assigned* ffci# slMg* in mated 
corns about as a rem it of county study groups le i by t e  elementary super- 
visors and s t e e l  principal# and of - continuous mmm school study on part 
of beaters* t e #  tens## la  meted t e #  b##n brought about la  h i#  e te s i ,  
bat they t e e  t e n  few# fhe large per seat of failu res in  h i#  s t e e l  mmm 
to te w  that children are either sot trying because of look of in terest or 
t e t  they are tagged la  work not suited to their capacities.
-  te  study the tenge# t e t  te e  seme about la t e  materials of 
Intern* lion used, la t e  schools of t e  county asd t e  benefit# sbiMrwa te e  
derived, tboxwffyom Is rmftltag* la 198$* the materials of instruction ©on- 
s ite d  of teiteoks and work-books* t e  f ir s t art supplies which war# aided 
la  1981 tensited  of crayons &&d pates** of art papcrt la ter, saissors* paint, 
b ru tes, and several k ite  of paper war# supplied# Children te a  been delight­
ed with these materials and have protend mm mm good work*
In 1936, music material# were jw te se d  fo r t e  f i r s t  time.
Mbs art* t e l e  ha# proved of great m ine in enriching lives of children.
In 1931, provision was mad# to Include special education
m tefie ls  -  te la #  In te r*  cloth, fa in t, end vmftoas other article# in the
Jl i s t  of school parte###.* these, however, were not purchased by pupils but
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with funds ftm  the iooal boa id sttpplememted by spatial fund# from the 
State h tp r t e a t  of Muoatiom.
Seperfieofy Irap aa
fh# f ir s t  supervisor# la  firmS&lit. ware the mp»pintmAm%» 
a t s te a l#  and th e ir mptmUim wm 2*s$el3P inspection. At r«sgter or i r ­
regular imtevele* depending' upon hi# other duties, the v isited
the mPmla# At f i r s t ,  these was a Caafttnay oa the part a t the a a p te a t te te  
to  ask pupils specific q a a a tlte  to at# bow wall they were acquiring tcmowledg#, 
bat as te s te r s  became batter tswiiiei t e a  testiimsif d ttepeartft mod the super* 
ftteaAsmt a te d  the teacher questions of a gcmem! mature often fo r the pur­
pose of ostsblishiBf a fylm dly re le tlo a tep  ra te *  tern  for Inforwitiom* 
teachers began to 00# those v is its  to ©ail to the attention of the super in* 
tteem i physical meeds of the s te e l*  Bmh wee the type of supervision 1» 
Wcrtfcuterland Scanty u n til 1980* to  some s te e ls  principals wet# assigned, 
who were supposed to supervise the ia#te»tio& in the elementary am# high 
s te e ls , but their time was so taken op teaching M#k s te a l  pupils and 
handling ftd ttitetsative problems that l i t t l e  time wet le f t for supervision 
of tetsw tioftft
In 1980, a full-tim e supertleor was employed for the white 
elementary schools* A program of supervision was begum and ha# com tinned 
u n til the present*
To change the attitude of te e te rs  toward mpmmlBim was
-  00 *
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the f irs t work of the supervisor* Teachers looked upon supervision as am 
effort on the part of the school hoard to determine their weaknesses. When 
they found that supervision meant assistance instead of inspection, they 
gradually lost their fears and a real, program of teacher growth began* 
mis* of course, did not mm  about in one, too, or mm  three years but 
has been a gradual process*
In 1932, the school boards of Northumberland and lancaster 
Counties jointly employed a negro supervisor who has divided her time equally 
between the two counties in supervising the teachers in the negro elementary 
schools* She bad to face almost the same problems as those faced by the 
white supervisor in changing attitudes, but progress Ms been made.
■the work of these supervisors Ms been mainly the improve* 
meat of teachers in service# This Ms been brought about through class­
room observation, individual and group conferences, county study groups 
and through the development of professional libraries in the county. The 
supervisors have- worked with the principals for general school improvement*
In addition, they have worked with the parent teacher groups and with other 
community organisations.
The development 0f a dynamic philosophy of education has 
been one of the big objectives of the supervisory program, for the growth 
of schools is in direct proportion to the development and understanding of 
such a philosophy. As an aid to this development the superintendent and 
supervisors have brought Into the county several specialists In education­
al fields. These have evaluated practices and given talks that have been 
of great benefit la  developing a philosophy.
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fi#  timid in  few* &#pt p«** *rit& e m u !
tmsS® eloeiffcer# in flt^ n ia *  VmmlMmim* IsngtlM*
ins of tm» sofeool tagem4 im pm tm m t of am m mg tbs «o*t
foxwm*lmt&Ag policies of tb* county*
101# flaansas of tin  county arc stable* ®*o tambie mmfti* 
of tli# county soalft pmOosa not# f#r#imo# i f  asftestfMatSt *&l«k ay# for* 
m m  mieeO* Hot only ay# amsssMRts forfeit lb# lory it  also lor in 
e*mpa*l**& wim  a#Joining nmmMm f t  to no mwm *caltfc« 
scanty m& tin »mm& far capita iafet in fisgt&Uu
la 0 0O0OI #fl$#n&ftop«*f tm  policy of tin m bm l board baa 
boss to baap wftbia tin btaOgat* ff&lla tbs par oapitn ctpcaOitorso for 
education in Scanty arc MUm tins# for f f  totals* bb#
to r capita «$p#fs6ltnrsn for ofttar am abora* fMs
tania to pmta tint ttoa aeunty la a tlll taiiffcmat to tbs nftnmtimml 
oasis#
Omaoiiiation bmsigbb about by faarsastil tm»aportatio» m i 
Sthm  factor# .baa ftroo a il rbita aimmtafy oMMma aamotafm of larga 
aoeiai aagMimtioaa* fbts is bras* to son# sat sat, with tbs tmgro tbfl*  
I m  in tbs ©lamsatayy so&oola* fa *0# Mgfc acbooia to# «Mt» vhlMrm 
nm  a t l l l  riot!at- of tbs iro ii feigb mbool grouping »*$ tbs collars pra* 
pamtory rbiob Is tmsuitefi to issny pupils rot axpeeting to go to
M M* OO ♦
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©©lisp* asp© feigfe sobool pupil# tor# only on# astool but Ism ae 
of it#  location a t on# and of tin  county I t data mot afford #taal feppor* 
ttm itlaa far a l l  group#* ttw is too sobool oorollMife large e&ougfe to 
justify to© miasfcsr uui raristy  of courao# toat i n  desirable*
ftor# Has few® w®#k*& in toildlas#* g rm te f m i
®$mtp®sob as troll a# la  tnmsportaUoa tm iliU m  la tbs aift**$#or ptriod* 
fsaotof#* oortlftsatoo to?# I w  raised but salaries sat %saar# 
tor# aot lapotod greatly* ffe# last to#' facts tors teaftaA to loaor too offt*  
oloaoy o f feto person®#!* fosofeoro m® to#' ©misty aa a stopping stoat to a 
bettor Job' or as a stop-gay totresn o o iio p  sad ooyofofo*
too suroibasat la  feoto rfelte and asgro o te ia tan r aofeoolo Has 
dssmassd* to is toe«®ooo bat boom soused fey o ftsoooaoo la  to# atwfeoy of 
©Midraa of ol«n«ato*y mtmnk ago* ffe# oarolJteiit la  too wfelt# uni asp *  
felgfe ootools to# tasreaoed* rfeisfe Has fern easoooA mainly fey tit# inability  
of pupil# of b i#  otoool ago to find Jobs* Altfeougfe ferer sMlim® or# 
sarollei* tbs arerag# ottoftteooo fee# ioptotsi stfo sia lly  fo? toe asgro##* 
too or^Bsaaltr Im ps#  non tarn* as ta» &mt~Toaab«r Associa­
tions to rs fessm a poworitol iaflucmae In to# ©aunty la  too estobllaMrig of 
mkml® sad In tool* mtatanaa©#* to®## orpaitntioa# it$  profiting mlm* 
feio aid to pm otlng to# ofiuoation&i proems of to# oounty*
to# ispmrment of im tm m tim  to# fees® to# obief ©oasiiafa* 
list* in to# tomatloaal program of tit# ootmty* to&o to# pa# fomtari la 
to# stetofaty  ##tool® st#a«lly altoonp eonoatratloely* fit© ©tongs# tost 
few# fe#s® Had# tor# fees® alto to# ©onsltoration for to# gnmto ant torslop- 
.aunt of ofeiMrtu# %© slmsatory aotool to® fees® freed of auefe of too form!- 
ism tout s t i l l  olios# to to# feigfe sofeosi feeoouoe of too id#© of prsparatloa
» m *
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fe r college. ffe# smtoer of retorlatioiis baa few® greatly rstoesi la  toe 
elementary sefeosls &m to a efeaage In to© toAtossgfey of tssefeera* file 
Mgfe sefeoola s till, tend toward pad# standards and m p lr im its 9 mmm' 
tpently, toey feats uore retardation too® to# eXeawatary stossls#
l a e  variety feas feet® feroogfet tot# M # eelsooX. eurrlemia 
torMtgfe eswrs*s mm offere# In feem# economies and agrlculturt* Bmm®yf 
a study of tot graduates entering soilage tones tost toe felgfe eofeoois tote 
sot offetsa a sufficient m is ty  a t sowses to afford sfttiffnotesy prepara­
tion fa r tost# tie  da enter college*
Mne& of tfe* topfovement of instruction fees few® due to toe pro­
gram of supervision begun to  feeto to® toibe and. toe negro eXmntory sofeoois 
to toe early tolrtles* Superrlaloii fees furnl toed Xeadertolp to toaabexo# i t  
toe ieusei i iw  to  grow* I t fees twtXepe# an etoeettonel pfellootofeyi sni i t  
fees feflpti. to Interest oMMfen*
toe general policies of toe eefeool board feats feet® to improve 
toe stoools in as many says as finances souli permit, to feeep eitoln toe 
budget, to woM sfssttftt a surplus in .funds# m l to cooperate s i to. toe 
State Bepartosnt of mutable® and alto a ll etotr ogenstos for toe Improve­
ment of atoools*




Oooiity located In fitooater figtfto&a 0## aa 
<M* of two fettndred fit#  sftiar© mil##, Boot of tot# area I# ismp&m* 
tiiroiy lotrol an# ?# tr forfeit#* maOtog i t  aoite&i# for 
fa  im%t tit# #oii I# o m tlim i m% of to# mtumX mommm, to# 
othere tming « s f«  on# OMmt* Ht« ofeiaf mmm%to## ®r© faming* 
ftsOtog, nai taboring*
Vto ooti and to# tlinat# of# portlmlarly adopted to $m®ml 
iamim* to# 1* £# e#a#a# Of A&rleultnre, 19S§» ilatod fiftoom imodrod 
tn trt?  fm o  ?a*yi»g I# «t#« from tOre# no### to four tOostsa&O ##«*«+ 
to# taM# Onto# at?## $0# si## of to# farm# aeoorOtag to aumtoor*
WttSIXS
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m too * m a§
ia  - m 478 m  * m 41
m * m t ie ■m * m 30
m «* m i#o m  <*m f
m  *ts§ ......... if© ......... iOOO uni oltofo I
* g . s r  peaaas itf
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One imigod alae tommm& mm* of t*m iauwt m m  to
js
in X930* &omt to f, mhmt, m i tom tom  m m  tom prlaolpil 
mmm g&mt® m m  tntomi mt two tmadted e%gntp**mm tom em i n%m 
hm&mi aig&tf-atgnt iollmm* fhm mmm ve®eto$Xm im toiim  mtotom
sm im i in w m  m m  ▼aimed at fowtf~tm thmmmi fiwm ton im i mimip**
tm  dollnmu them  fip teo  tom toot agrieiiitmre Is a ▼aiu&kla ta ta is?
in Mtto&ebmximl Mm penpk* mmm mploymi to n^imltom  as-
4oofdlag to the l*w& f « 0« Ceaooo report tom  In any ntom  one tnim txp, 
m€ mmm tom  In aoretnl anallo* mm mnmimi* fat# mmm* &wm mm 
tommtmi mto tooipai. fifi?M«t© mm m i nimi¥*fmr nonao mmm %m $mm  
of *m aa galafall? employed Im In the white eroap thorn
m m  mim txm&mi tMwi&*>mtom mm m i mmm, wMto in too mgm
group tbnm mom *mm hw&mi toto%mm mm m i th%wtw*towm mmm*
The occupations of tm m im  m i mmm lis ted  nmt in
H^ariaaiie aoootiint to ton mmtom of pmmmm employed* :them mmm fire  
tmadrod ei*tp*ei* pmmm engaged in tom* eoeapatieae* fain aid m%
Iminim ei#fctr*t«o pmmm  eaployed in mm and planing Bill# oMta i t  
an ©nigrawto o f toe Xmtom loiaetfir# ©tber mmtom obtained tmm %h* 
fem ale inein&e stafeee fo r tiehing, mwi wood, palp wmi m i m ilroad 
ilea*
food a»4 allied tm m toim  mpioirod ilia iMfd Xargest number 
of people aioofdln§ to the 1930 0. 8* ®m*m* ftmm iaduetriea are m
■* 61 <*■
outgrowth of optoultuf# ami f  lifeiag ooKfeimoi* ami ioolodo aatmlmg tom* 
to##* eaimiog m i p m k im $  f l t e  ami camming ff«& too* $b# oaimfaetur# 
of o il ami fortU lsor from ffca mtesaiom* © m#m«f*9& fiati* 1# on lia^of* 
taut I te s t r y  mioli tettsbb toot aaaltm tuto t&# o u te r  t« tey « flf  #
joofo  ©no* man «### from f i f  tom  to toomtsr am©# a^ HomfiMs turlnm
f l te a  in tli# oatey. Memteaa flat* ter# teem# ooara# te l mo# te»m#
or# omlr t  If# a t e  fm tm im  to to# outer# fH# ia rg te  of ttoo# to
to# S teoari i l l  mud Oaamo tampany locate near flteon* i t  m p lo y m
fmm two iumirmi f if ty  to tare# inm ate mm a t m®*» wm$im f t e  sixty
5toHotft to oo#«oty»flfo aoita*# $#* m ote#' M to© teim### ftoo tooioi
to tms>ror# t» tli# fast f if0 pr aim f«£»t tOoro or# probably m o  p#opl# 
a m p l e r # 6  m o # '  i a  I I I #  f t » b  I m O t e f y  t t e i  I m  1 6 8 $  m m  t i ©  © a m s u *  w o #  t a t e *  
ft*# oyator im itery algif aim b# ©omteote te a r  tie  head of 
flatting* oysters at# b a te  f m  to# o rtea  te l  to# r tf#r#t w m m m  from 
Hi# te l l# , paoteI In 00m m i o o lite  by tmoi» to #11 part# of to# md» 
§1# foot* iatsy mm mo at# H a te  #0  farmer# m tmm labor#**# or# «steoy* 
# i  t o  t b *  oyaitor i i te o tff t e l n g  lot# to ll a m i  w i n t e r *
F.| n« 1*9 ^oilm### 
verbal statam te, Ifgf*
•  6 1  -
■m **
M
mmm m tmwtm&M m s m i i i i w  cmmf 
mm fm tmm m am m w i  u? &u»
mwmM t®&r
ngrlooitum W n » n 53
forestry  end fiafelng SSS i i r 10 10
food and a llied  industry itita 04 id
Vbeleeals and re ta il fmetneee lid xo 11 0
San *f*a planing **$11 82 44 0 0
n il other a»n»faettiria||. n t 11 I
Bcalestle and pereomi tetrlae* m f i t i m
Pfofeasioisal and eeoi^ffOfeteiofMil 
aerrie# m 9 i t a#
n il other Industries 0
to ta l 3401 %sm 602 dot
In liSO* the to ta l population o f t&e emmiy m s n lm m  thana* 
and elgtri^Mme* i f  fM e number, tea ejmaaad a it  hundred mm%y*>Wmn 
mmm uaier tm  years of fig® axil on# tfeoasaM emm Jrwdnei xsixMtsHfiv* 
tin  f  oar a o f 'age end m m  rare exuroiled is* m h m l. W tm  fable M  i t  
« i l l  be m m  that f i t e  m om m a a m  huodred f ifty -e l*  pm $m» ten. 
yarn  of age sad ore# m m  gainfully employed, f&ie lm m $  one tto il*  
and one hundred tetem or ata# axsd aiae-teat&e per mn% not gainfully
* f « i t  ienima Population Bulletin 199$
~ W ~
-  60 -
employed in 1930* J&mougk figures are not available, meat observe- 
blocs lustier the eaaelueioii mat me uiumpieymmi n itm tim  today has 
not ia^rered m aterially ever eoaiiMoa# In IfSb*
Blum  there to  azi excess of people an compared e lm  o ffo tte l*  
tie s  for merit* the county le  facet vim  me problem of fftttfti&g Joba for 
$mmg people men they fin ish  school* th is is  e d ifficu lt problem be- 
cause of the ft*  opportunities available* Bormumberlend County i t  an 
agricultural section and agriculture Is not attractive to yotmg people, 
mem ere very text industries of any kiM  that furnish oppirtusitf for 
Jobs, mom ere aaay villages but these offer l i t t l e  in  the way of 
saployaoiit m  Is erideucea by the foot m et village popal&bioo Ins re - 
mained sta tic  except in  m» case of f l e e t s  and Fairport chert I t  has 
decreased dm # i960. Since mom are fee Jobs m&iHebls, the young 
people mast leave the county to sect to r t els^mert* m is Is  a sen* 
meet' dram on the county*
trends in Population
Wmf young people ere leevieg the county to seek employment 
In cities* the m ite yemtfe go to lachiogtoo or Baltimore* th is Is 
probably due to me dally boat ccmmlcatlcft betireta these cities cni 
the cousty In eerllcr days. &imou#* mis coaaucication has been great­
ly curtailed or Clscoatlmted, there Is s t i l l  a tendency to go to mess 
cities* the negro youth usually migrate to Philadelphia and Bee fork*
-  $ 9  -
-  6 #  «*'.
JioreerT In £$$$, aade a surrey ®f f if ty  fe*» fa a tli** ohooalag 
them tfcss a i l  types of fas* lands, Of one imiJOrei forly-two youths ant 
of aonaai in tan im ilim  mmm for etuiy elnty or forty-fne per §m% 
le f t  the eeuaty la  th is ten fmm fa seek saplopieni elaeeiiete* fb* 
m^m  also M  feat the storage ag« of i&e fttg m i*  w  twenty-two 
ant a half years*
W  la  the age men young people kegin fa think aerieaily 
about ’tie  future ana bason* restless %mmm Of econeaite or sminl 
reasons, tnm Ufa la not mtmmmMv* heosnss of the asm!! mmmt of 
money m tUnhls fa r the jnw g people end baaaoaa of the standard of Ur* 
lag* the tam er handles money but I t  m l  go bank la ta  seed and the 
like ana la  not spent fa r lom rles o r ewea mm essentials* In nany 
oeeea, homes are without eleo irie ity , radio, books* papers* and other 
eoneenioaeea, In 193$f l^ rflw ie rlan i County, with an average of two 
dully papers per one hundred families was ranked in the group of poor­
est ecmatiee in firg in la  In the number of newspapers w e ire d  in the 
home, the oou&ty* too, offers l i t t l e  in  the way of reoreatioa.
me e iiy , on tbo other nans* offers a m  jobs, note oneness 
.for teorsatioe* more aonpeale&oes* mi\ mmm opportunity for se lf-in - 
pwmmm%* m ost young people who osn afford to tak© business courses 
leave fo r m at training end la te r find iota In offices one business 
booses in  the e l ties* Some of them eater hospitals to become nurses* 
mm$ of th «  eanaat offers either course, they have no training other 
than the eellef* preparatory onuses in  the h i#  schools, consequently
1
lent* Unpubllabed m ateslal,"' ~
0 Garnett* W# i* and Seymour, A* G*f ^im in in  Ommtf conditions sad 
fronds of Boolai, Significance, t* JS0uat lS33 -
-04-
* ’i§  *
ibtf mm mt fitted for trad©# mi m®% fall# abator#r Job© era ©reliable.
Hieat Jobs at# aamiiljr M  l» f illin g  stations, in M  mmm$ in tm - 
fortes, la Mae# a t  mrvmte, mi i t  unskilled labor*
Aaothar proof t ta t  aigrK&aa i t  t®!eis§ plant I t  %fc© ito lito  I t  
p o ftlttlo t tine# lii0*^ Hit posmlstiaa of tb# ©camtr a t t ta t  t ia t  t» t 
aleraa tim m a* fit©  buoftrefi eighteen. la  to© atx t ton $mm m m  mm 
fm mmnrni eight t a i r a t  tea Mrtfe#, #bi«B§ ©died to tfe# popiltblot 
f ig a ttt of 19S0* g l t t t  tmvtmm mmmmi mm» iranAfed t$#&tr*©i#i pm-
%$k %
tout* fO trt war# i t  tfeie p trio i mm tfcoaaatO mmm ta s to d  ttro t Ota tat* 
fobttaotlmg ib© ambm of Ottilia f t n  foortaoa ffeaarai tbr*# im trw l fweatr* 
eight, Hi# result ia  thirteen tweai$r*fir©# or it#  ##«*## t#6 papula*
tiom figure# fo r Hit teft**ar#ftp ftrM *  Hi ii3®# it#  popalotlot M i dropped 
to eloraa thousand eighty*##©* fi#fetfe#4tag Hi# lf§§ ftgur## f m  it#  tor* 
rattan 198® figure* show© that oa# «Miasmd tit©  handrtd £artr*four people 
bad le f t the oounty inv.th© period.
table XXI ahowa it© #«ttpo*i0U& of the population.
HUMS. 8£g'
eoKPtsxtsufti m m ®mMtmmkSUs-
fhltg , . Foreign-born , . . _ HOflWI
&m*, .. . m ii ”3miSS .. 1fe£#"T" 'fB H #  E£# "fSISI#
0 * 40 8409 §§8§ § a iff® m m
4S m i mm m f n 88 i 481 380
to ta l z m sis®•ajriWrtlrliiF 33 § 8480 81S8
s ^ f r w r i s ^ ^ 5 S i K i s r i s i i # t s n M i r ^ ^m mmrnl tsport** of Mmm of V ital s ta tis t!# * , Vivsgtala State Department 
of B eam , Bulletin 2iftO»l§80«
11 Ibid.
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t e  emp&oUim of $kmm ntm pm
o te  mm mlm  t e a  at*4 aix~te»ths pm © te mam
fllt«8 te a  mb m alatte natty© bom aM s te fe a te
fa r sent) popalatioa* t e  samll number C teo te te fcs a t am# p*r a te }  
of tomim  te» i people is  p o te ly  ins to t e  diotaao# of the mmt& twm 
©tea ostites aao to t e  tefc of to»go io te te a i  operations*
J a m  XXSX
m Am w w@WB$%m
ST HOIOTtJMBE^LAND 00§!&ff i f  i f  *
0hm te* i ?t** i f  .4  f i . f  es*e
43 m& Ofsr 84#0 S0*f 90*4 8#*f If  *4
ffe» fGiotesgoa alios a tteaaejr t e t e  a young popol&tioa «** 
oeft ia ©as© of t e  forsifa tea*
mmu mu
t e  OiftH te a  Is smote®* ta s te  te©& gororms popmiaiioa. 
mommio im tom  euro raspmste© for te a  eteitsoa* fba oost of mm* 
log ©Hites© oooofOimg to p a s te  steteO© of iitlag# *o*«© tme*& to 
te am  J te  a f te  nateag© la o r te  to aaintaln te e s , am© tsar of loss 
of Jot t t e  to m&rne t e  MrtO' tea*
^nfiB SfiSSSSlH ^
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© noter footor ite fe  to te  to reduce H ite  rot# I# th& imm&m 
in ©orire#* 1© IMt* ©Itoro## in i& te te tte r©  Qemtf mm in t e  ratio  
of me ©Ivors# to twenty warnings** fiy tti?*  t e i  condition Had ten###© 
to on# divorce to  elmm mi tn iriy * # te t numdrtdte nartegaa. f t e  In* 
or#©## im  gfootor for t&© vtitt# te n  for tu t negro p p i l t i t e .  I t  w ill 
8# seen t e i  t e  negro H ite  not# Jttui ©so rested lot# t e a  t e  oMt# H ite  
rat# . fills is  y so te ly  do# 'to t e  foot t e t  mgmm mm lottea##© 1###
Hy t e  ©stir# to  o tte io  standards of living than mm ofeite pm*
pirn #ad tefe them mm tmm  ©Ivor### among t e  atgrosa.
In fafci# XXXIS oofo te foot# a rt oridont* f i r s t .  list H ite  rat* 
for t e  t  aunty dropped in t e  roar period from ntmtwm mi #igHiy*
fir#  H te f td te  par one teaaead population to. #laf#o end # te t» i# x ite  par 
o©t teuton© $ d p H ite i an© acoond, te r#  I t  a ©##M»# .In. Hot© obit# an© 
atgr© H&tet*
w t s
ix m i m i . i i  BonsisiHiiSHo ©©rant
WMte
mm m$ 114 aa® M.4§ m m 19.85
im i m m ita 18.09 m m 10.00
IM* m it 190 is.a$ 80.8? If .90
X933 m 110 180 10.88 m m 10.85
1984 n fa MS. 10 .SB m m 10.00
1955 it 6© .lit ?.« m.n 18.8
m e 66 m 149 10.0 19.9 18.4
ite . i i . . f i . lil ______________8*0 . ..  . . _  18*4 „ 11.8
^  Amml iofott# of Bmnwh of f l t a l  i t& t l t t te .  ?lrgi.f*i*i. 3tat#  Daparteent 
of fteM* SuUfttlft* 1980*198?.
* #? m
•  99 »
fSIBIM XXXV
m m  mm m  1000 mmmtim m vtmmu wm~imu
m
1930 22*4 £4*9 23*0
1931 21*# 33*4 22*0
1932 BIS 39*3 28*9
Wm m s 34*1 ii* i
im ms 39*9 21*2
1935 m «  s 22*9 ms
1936 £0*3 22*9 20*8
w m £3*3 29*0 20*0
Wtm m i l  mm m m  i t  *121 to simm tout 
a Hrtfe tote to tmm eg^OKimateto tea r to nlm per mm ttmeaaft 
M rtto toloe toe mmmm for Virginia a© a vftoto* la  193?# ito  Mtfmmmm 
totoeen tiie a tria  rata ra t one thousand to SorttortortouO Oouaty am© to 
to t Slat# *&e greater them to any other of toe eight ftara stout©9* the
Mgtoah fcirth rate- per one thoasaitft to Vtogtota* to I S i ,  mo to  Bamkmm
. t icounty# whereas the toaeet* to too state* *&e to  A*Uagtoa coeaty*
Tea* 'Virslnln
n>mhnr^ i*yi llortouitoertej&a Arlington
193? eo.o 99*9 U S  9*9
to  m « ,
19 Annual Begot* of Bureau of V ital S to tto tles, flrg to to  Stole BafartoMttl 
of Bm SlI*  Bulletin, 193? #
•  i t  -
Death Bate
tfaltto  the b irth  f a it , the teeth tot# to XfetoZnttotoloto County 
to ts  net tea line hut r«min# about the «««•* ito l#  H f shone that toe 
teeto ret# is  j e s te r  te r  toe negro than for toe to il#  population to  eweiy 
year outer eossitoratloft exeept to 2935* Boweter* them to less tlffereaoe 
between toe teeth  rates of toe toe rates than between th e ir b irth  totes*
#Pm9wK IUii7
M A®  lA f i 9S2t 2080 PSM M fM ? M  
BOMHffiffiiSJIARD COOUT? 1930-19W 1S
(Exclusive of atU l-b lr th a ) Rate Pe* 1000 Population
Tew « g  y«o" —'fcSST_______________ iSTte---i B i T S g
1980 65 to 125 10.10 it*®! 22*08
mm 41 ?f. 116 4.3? 16*14 20.4?
mm 88 48 100 9*08 t*to 9*08
tm t o 4# m 10*26 10*54 10.38
im t o t o 124 10*5? 10*05 22*29
1935 #2 t o iss 14*1 13*8 24*0
193$ ?8 $6 144 10*1 24*8 13*0
its? 80 t o Ito IS *4 23.6 IS*#
16 Annuel S h o r t s  o f Bureoa o f  V ita l S ta t ls t le o ,  V irginia S ta te  Bepartaient 
of Health B u lle tin s , 1980-190?.
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§m$B$&ng the Oeath rate In $orthf*mer2ai*0 County with that 
In Virginia in  fable m i*  i t  w ill bn earn th a t the 6eath ra ta  m  near* 
ly apptoaoftaa that of Virginia than teas the Mirth tot#*
tmm wrz
( m p r i  in*® m® mm. mm wm wm
IH33^ iAff02f Ilf 00B8tf3f 4BB IB'
« n  m  cr ? m n »  m m » x m  &
Birtha
1930 22.83 18.S mm 33*0
lAttlV&Jk 20*4? u s 26.06 33*0
wm 9 .08 1 1 .9 2 ? .f# 38 .?
wm 10.38 11 .6 16 . SS. 31 .2
wm 21.29 I t .# l i .M 8 1 .3
2935 14.0 IB *4 13*3 80.9
193# 1 3 .0 23*2 US 3 0 .3
293? 20 .9 IB*# 12 .3 82*0
From faMe I t  w ill be seen also that* while the b irth  ra te  
in the State of Virginia fa r axeea&a the fta&th fate* the b irth  ra te  me las® 
than the teeth rate la  m rtM h erltto  County fa r 2§i§* as# 193?*
1 further eempertaon of Seam rate a t H ertoa^erlani Ootmty with 
the highest ana lowest rates for Virginia la 19$? shows Olffereacea whlah 
are not e ip ifte a iii* ^
Iwid*
IB Animal ito$m*t of Bureau of V ital Statietioa* Virginia, sta te  Deparbna&t 
of Baaltfc Bulletin 193?.
♦  9 0  «
S bsp ___ , V t r a in  la
W sstom relsnd Ilorltoim beflaM itiswell
193? ie .8 18 .9 to - .t 0 .3
ftm  to# study of tobies on biyffe ra te  and toato into i f  w ill 
b# ecmtlntoS to&t $ortoi*to#rtoiid is  losing population by boto b irto  m l# 
and death ysto in eottporison wito to t S tott of Virginia slims too b irth  
put# is n ir  to to Um and, to t toato to ts , to rt *
I t  is  Interesting to aoto tout in to# mmm of toato to to# 
1930*293? period* heart disease mntod f ir s t  m i Is on to# Increase.
«mh$  xm x
$2S8B&SB& CAU3IB0 HtF ORBAtBSPf P0J8JSB. 0? «a 
U S  m  WMBimWZM® 009tiff 2930*293?
.iissiMjSi ,„ , L .. . ... . . ..wmtosr.'tf tos^ is
B e s rt Dies©## Si#
Cerebral fcea»fitiogs» #to« 229
mmfim  stogt*. measles* diphtheria,
pMtotwfw b irto , ©to* 92
Aeuto and @biwit m tfteltis 94
s s s id s n f s  6§
to m r  i9
Pnoaiionia * #22 for©# 34
fber# were th irty  dsatos to t to  th is cause, to  1030* and forty* 
too to  l i s y f  to ts is  to© only disease to Hortoutoeriand County tost is
(torn of
set# of Sm ith Bulletin 2930*2939. 
to to id .
•  n  -
on an almost otoaOy laon»a» to the *i3$&«?#&r felted* m# 
im atta i a ts tr - s ts  a*otfc® o f middle an t oM ago not# a tiftta iied  to  tfei® 
atooooo. BsaidUig next «*a ooffOsoi fcam ttag* a«S #tbc» itsiaafaa of 
tfte b rain , aeeotmting fo r on* taivAmd aia*t#en deaths* B taotr^oot 
deaths ooto attfifcaied  to  itaeaee® of ofclldhood out eai&jr infancy.
m m m d*  ftato®
Hi# otonoalo eiato s in  lortO a^befloai Ctaurtf fa  abo?o that 
of moot to ta l areas* fa tte d  S ta tes Qoam^hrt**® f mm t o t  In 
9-os'tfcnfeotla&A ®mm%f m  one hundred a l t  i ln o a a i aiatsr-si*  aorea in  
w m § m& oao hundred ten  thousand fit®  eighty a®*#® in  1980*
HI® sfc®** m ot m a t lh&*sa»d f i t#  hassSt©® fourteen left® sore® wet® la  
fam  land la  X930 than la  1920*
Warn Im d mm o fo ia to i w& m  t ie  following conditions la Hie
§ ipm tm *  chosen tm  s ta f f .
X®®* • '■rir ' ' _OlWS®t . ( ^ Pawt^ mmw ______ *mmt
1930 60#3?S mm* 9,620 mm* 200 aoi#® 35,890 mm*
2930 m9m$ mm* 8,30$ aoi#i 1m  mm* 34*908 ft®!#®
Bi f  * s .  Census of Agriculture, 2930*
as mid.
.  w  *
ft *
th m  figutt# she# that - till*  owners #01# operating fit® ttoi©«» 
end Him fma&rai. *2xty«mr## Iowa ©or#©* pooj&a who owned. 00m©
land ©ad rested other* were ©pointing one- thauaaa© thro# bmdmd ommtmm 
mm* JRor#*. m& *mm%®§ thorn mo op**# tod himd Xm& only, mm opmmtlm 
nim hand rad olsftlgr*tw© ooras «©*#, in 1930, tbm is  1980* Pmmmm* mom 
mo operate© lm& for mmmm end reoeir#© © ©alary fo r m«&r work* wet© © 
XMgUgSH# fwotor Is  fm ssg*  Sixty*®*mm and rn m sm o  pm omt of ts# 
faim..laud in. mpmmh&vXmd m »  operated bp mmom* is  1930* a© toapmi
mm s2xty«mr## m& mr«te*m* in list*
asMomssg to a study mat# is 1939 Sy f .  I# firgtala
polytechnic ftwstiitsiti olxteoo to tm ty * ftf#  p tr toot of tto  fats® wet# 
mortgaged, Jtlfhmtgfe m is was as ftm  t& m  to six  ©si m #»tm m #
per seat* m srfiisg  to tM s  .lomttffttoff* is  mo w h m a f  .stortgaf©# ©Is©# 
1910, i t  apyt^iaiated #&# momm for f  irg lsla  #M#S too tmtp*tw© as* 
®igfet*tasth» per ©tat* ffeis o tn^ .s«prto i»sl«of that f m  fo rty ^m  to 
f if ty  p#r sent of m» whim population #ai mp-mfymm per ©oat of tho 
assr©## owned hoaea la  2930*
A lm ost m m  mm tm v t*  as© efear# ©rappers ia  mo ©oimtr m#»o 
I# sot IS# ©estiluiioa found la  s m  aim s i f  the item *
ft*# 2930 Agriculture Otaaas ©2a#aifi#d tenants la tfer«© grasp#* 
©am to m m # ovoppm or tsar© ©rapper©* ©ad ©Hat maosm* 2a 2939* m m  
war# ©a# iM i.rtd forty*#*# tenants la  WoitbhmbmlmA ©ousty olsooif ltd* ©a 
follows*
§9 O m att, «* S* en© Seymour* A* 0*., ftra!**!# Coastr Conditions ©si trends 
of Sooiai Signifies!*©#* B ailatla 3
«* m  «*
n  <*
Whits &C#rQ
Oash tenants 38 §
Cronnars*ir -t® “ 84 f
Otbor tenants ....,...ox ...,14
Total m at
thm ilffevaaso in  mtgBfesrs batnoam mhitm m& msgro tanaais is
in# to tbs im t that aagioas pm im  to worn %m floats or as Oaf trnmmm 
mrnm t Immmmmm tbs of a step* SMr magross io m il
as «mo0 as ft?a to tom taros for aora. ftia Agami ababss that tmar*
mart flftf^fiwa Btonm nmppmn and ttilrbar fori^ti®® itmmm in t&o asmtgr 
to 1939* th is  would tm£ta«t* that star® croppers hmn .tatfssssi nm m tp*  
mrm to t seat froai 1930 to 1931* this «*tl6 mot moatsa tfilf  atam greaitr 
pm^rW Of s» intraas® is tossmts* I t would imsiomt® a amamg® is  frooadiir® 
la  routing*
ft® Imdustrisa of tfcs oouatfr omo ss&soml* tlms allowias a labor* 
am to oagags im a number of Jobs during tm® roar* Who Wattai Statos Oenmis 
of Agrlottlture l93|P*tti*t#4 that sic  tanimril fo rty * a i# t omasra of fauns ami 
on# tom tsmsmts rorfcoi for par a t stmer oaompatloma mot oonmtafei
rnitm farms* a to ta l of os# fcai*i tad nlmm nm taafttoi fifir*®ijgbb
iays in 1934. fhia labor m» divides batmm mmm mM tsmamts* as foiloost
m nnm  648 9 f,998 days
famamts 110 13* §63 4&y»
to ta l r n  111*166 iajm
fa® pwpln depend mym tfesir omm resourest* they plant gariams* 
t i l l  farms* tais#  ahlatoms, arab, fish , ami ojrtter. lamr of ibs® is  a m feor
84 f* a* Osmsos of Agriculture* 1930 Bulletin*
* m  *
•  n  -
of ikon© III lugs in nonam*. aro* an a w&ole, wail f«& m& woll ©lot&M# 
An proof of tnte* fOOIo SCK&n *!ioko m e m m mt epma fcy fHo Booti of inpor* 
rieoro fo t m H e f  fmm  X9S0 to  19$i# or prior i® tfcn tiao  *&©n toU of on# 
fto o d  nnte* tto  Sopartoent of Welfare*
m tn  sm s*
ahouht spot* y® nm m  w  mmmmmum cooww wao-iszse28
T o w . M m m % . , ................... -wm % m t o t t i n g  M i ........ P a r  t o o t i n  O i s i
19S0 $ 1400.28 •is
l i § l 8 iw .o a m •19
m m £013.08 ss .16
m m 1040.81 m • I f
u r n 1089.01 12© • i i
m$ 8197.31 i s •l#
m m ftfljeft m* a i *si
In 19S ig oban ro lto f won orgsnisoi n n itr n wolfor# *orfe»rt mme 
wem io^ooilgotoa nun toger aa&otuttn mm M Ioiioi to to# »eo4r» toe mport
i iffoft t&o tinai of too toifnto iopartiomt in on foiioont
. .. m m i
M fcnr
fS !»  1
on W Uof..
S tn l’ Btr Capita font.
i w # 9MU30 a t i i i9 » .81
19S0 5139.69 39 i i i i .48
i i  Wolfe**, t a f t  c io ifc  o f  io r tM b o r la z ii  to a n ir*  MtmteB o f  M ooting o f  
Boos?& o f  Sop**tloox«# l iS O - lt i i*
Si 3fl&tfe# INN#orloro» ^porjfof Bapi^ JM^ p of f  olfatg M pm rnm t*  north* 
ontarlani c # # o  * !S 5i55fl3^^
*  i i  •
*  f  0  m
f&sae pnmnm feootreg m average of t i t  dollars m& ifeivtr*
mtm nmm pm mn%h*
In JWlf 198?, mmhm tnm of re lie f mo %$®m* «*«
Mo^ feofo* Aid, given to tfeoee rnMmm olio had eiiMren dependent open turn* 
Si tie  f l ta t  i n f  on# ptamm wmmiw$& m$& n ii . fmtiag tie  f im t e is  month® 
of H*e seeond fta? f nine mothers, fm t whit* m& five negro, mooloot. aid 
of t ie  ra te  of fesr doMere and aimty~elghi ten ts per efeUA pet* month*
M 1938* Oid«A$e assistant# mm tegas* in the county,
m&: W  Betetfhor S tii, f»9tp»ts* p t w e n t y  white persons and tueatr* 
two negroes* were henefiiiiag fvasi Hilt form of relief of an average of 
eight dollars tad teats pot ©onth* fa il#  H H  gives the re lie f
w k  la. the owmiy os reported i f  Welfare %pert Isor Mwoli 1939*
f&i&i ygpf
M S ®  W®W$W® 88K88f fSOTS® f  UTAH ©» 
of $asss8t&®iAi& o o w t 1939
fetal<>w*i*iiii«ii#w*lliw>ji
018 A«c Asstataaoo 18 88 18 3? 89
Sem ite Ooantjr B*ltcf 18 10 18 13 84
Deponaeot OMlftrao 19 4 9 4 88
Sltaft 8 0 1 1  8
to ta l 48 39 39 44 108
table S23X ta U n tn  epprodaatcly ona anS fire-tenthc per east 
of tsbe tc tn l population «ae receiving *i«. While Bortbafcerland County ha* 
oarer undertaken WM projects, there hare been may WM project* nfcieb hare 
included a l l  type* ot work froa manual labor to ateaogropMo and educational
« f  6 •
marfc* A report fwm tho wm of fie#, mmh 1MI $ giro* the fottowtikg m*» 
bar of person* impley<Ntf®
ffeif# on* Monro whin m& lensf
Hales Feaeloa
to  4 t
ffc# wmh*t of tm  moffcnr# ton&a to finetunf# f  mm month to month
bat the mpori for March I93t ohews that one m& p#r cent of the
population bar* been cagagad I* ***# fin  activity*
Im addition to the wm relief in the county them m&m m
i tMarch lis t, osf ona wm boy* aai glrin* *a foUotsif
White iyft wmm Whit* y i  ja p e
Male*
mt i t  *?
gm 26 i t9B|r*pr •Sf’lP
Marital States
fb# Uinta# of mftrriag#* in Hortbaaberlana County la preaaxitad
In fabl* 300C* m# number of mrri&i#* In Northumberland County increased 
fifty  per cent tf@ t IC30 to I9S?. nnr« m& a ataadjr iaore&ec omoopt for 
the year* I9S3 and its* which being difficult year* In th# county, from m
SS Berleia#, t ,  iu , f&t Supervisor, Northumberland County, verbal atata* 
meat, l#39*
i t  Moom* itah, MX* Sapeyfiter, Northumberland, lonoaotor, and Blebmoad 
Counties, verbel $ n tm m t9 i f  St*
* f t  *
.*► Of •*
mmmte point of vl##f probably le&traMMril the number of araxiagMU As 
the number of gMwrlsgss fcae increased to n o  the number of divorces. la 
IMF, the number of divero«o M  increased on# hundred «i*ty*sis and bm- 
third# .per cent over the number in  XMU the number o f s& m a# i decreased 
to  Xti4# m& the number of divorce* did IJheels#* the ra tio  of marriages 
to divorces ea t, tm 1934, approximately tventy*»iiie to on#, which moo high* 
or than a t any ot1m Ume during th# elgMhysar period* the ra tio  of s ir*  
Magee to  divorcee wm greater In mmm^rnlrnA County them in Virginia 
0 0  a Whole.
XXX
OT©ffi OF AHD $1003033 419 W  Bifio F€K
I M M I W  COBSf? hND F0t 38$ SMtK OF ttMWXA
im *4m
to Sitexeee
m m m m jam sm
1930 m i§ 40 1 i i 30.00 f.S f
1931 m 34 44 * 1 3 33.00 8.13
le sswvw m SO i i 4 3 4 10.80 S .30
1933 m 31 40 9 1 4 11.09 10.44
i m m i i•Owf 99 i 0 S 30*00 0*04
MM m m IS s 1 6 11.33 f.0 0
I9S§ m 49 103 4 4 3 13.88 0*31
w m 83 93 41 F 1 S U .3S 0.43
m  mmml ieporbs of Bar eon of V ital Statistics* Virginia state Hepartasnt 
of Ssam» li90*4i$f.
•  to  *
•  $ 8  **
f&ote at# not m mm Himmm among tfc# m%w popsletion «m*
iwaftftii tfe* whit#. AltOflWh tllA to ta l nuftber Of na£Ti&&eJi Of tO© etkltOa 
exceed# Hint of tisa m®mm ty mtmt**ix pm* pm% toe to ta l m i #  of
tloefee* of tn« oM tta mmm&m ftiat of t&e nepea» tsgr f l f t f  pot neat# 
Attention ml gist to  oalloO to tOo tool of msi^ isiobts?Xi«iO Coootr to fo tt#  
of marriage# to itfoftoi* 10 1930 ana 193?, *&ea fist oetsntf feaoOtO tfe#
Mggs paaH taO itereo e*  I t  foafcoO «ixtgMMeo«& uni fl#ty«*t#itgfcf *eepeetivo*
i iIff  to eonpetieea «ttfe ottier .ooaatlte la tbe state*
%$m
ss*;
Ooontiee ... Baafe. . to otfeito. . . . .  Beio n ........... to i
ISFWSm
Arlington le t l.OT m-mmm *»**»
Sroenartlle MHfe m .o o m m 103.33
nOyiflTOP ^ riSBS O&uu ie .e s mm 11.38
Frtsoe S tU ia tt Mum tit eB^eo eo*#!^ le t 3.10
f i t  m arital etatoa of poteen# to mtmMbwUnA iem iir fifteen  
pear# of ago an* of or &### t&at ther# are mere m attlei people (8124) tto* 
single oo#t| ante nafflee m i  {13341 tfoao tingle one#% mm tingle male#
{364) ifcas tingle f mm%m% mm m iim  mm eitoeete* Itoie la  not a alto®* 
tloa peetiilar to  lertOueterlanO Ooantir.
s i  m&*
m f8  *
•  m
fbe m arital at&ta* of prnmmm la  ^rtlsaii& irlaiii @<mt oaa ¥It*  
32gioia tef a# foil©***
HortlmaWlAnd X$mf 88* 8,108 3*1*9 l i t  348
f i^ lu ia  2B4.780 33**431 *?8#8?0 *?8#*38 83*948 98*080
fa t&e ia*iTied iHHfH** ereeed tfa* mww&m& ses*
ieotoafieij
¥be fa o ilttle a  im  vmm&Um la  mxmmtevMM iea&tf are mw%* 
ow l? MM&Qp H atti a fan feete ago, ******91411 r©«#lir#a l i t t l e  attorn* 
iioa* t im imwmm4- leisure tiro  aad lack of mjaoyiaejjt aaoag ycmag pw» 
ptm+ I f  Mm %mmm a grotftoau seen eowiireial teortatiea I t  oof pleatifal* 
¥*»*» are %m wmirn lu lls  and mm bealla# mllwy fo r ofett* ftopla* f&ere 
are abeat fb» 188 fae llitlo e  la  tiie adjolsilng ooiafloa* M fcttm bt&o&e* 
la  aamaef « itb  »«®fcly donee a afford OHtfvtenlt&o* fa r etaer eeasitereiaX 
roottafloa. Baseball fariila&ea an <mflet for energy la rasa*#* ffce Eote*ar# 
tfc# f&rltaa* and to* Kfontft** Olife afford mre& tiotuii outlet for eertata 
group* bat fbo mmfowmMp la  tfceae eripai&attm* la H alted. ta»ro la a 
rural ymth org&uimtien of about taa members a t Ulskiaoa afcich ****** a
83 Fiftaaatb Salted State* Omtma, ftopulatloa B ulletin, 1980*
•  98 . *
•  8 0  *
mwUm of a* mail m lo i to to r l tn d  density* t o r e  mem m mhm
tom * of detirabie rto tsation in  th# county f i r  the s tilts  ynpiintftesi and 
W®m$ t o l l s  op to  t o l r  leiatkre la  automobile tiding# la  idling la f ti l*  
lag o tsttsns, and la  dancing in yabli® nalla and toadiamset*
t o  negroes tom tain recreational centers under f in  la  four 
school*. t o l r  y se to isn e l need I t  to n  gpM to to n  t o t  of t o  sh ite  
topic*  nines t o l r  kmm mm not a t c to e r to le  end to l« 4 i# te d  and 
to y  at?# faser red ice* a tsanrey of negro bmm to te d  t o t  eighteen 
tad fe o to so to  per cent coned radio*, to y  bar# lo ta stoney to o  t o  
to t#  pmpXm to #pm& for eottmersisl wmwmttm ehieh i t  e f to  of an 
{mdeairable iroe* Baseball tea**. la smm#. furnish snort for wtsGepm 
t o  t o r t  I t  l i t t l e  in terest la o tte r outdoor &mm*
Wm»tag
la  t o  to d  look of t o  county t o  ton© of fetftildiage on land
owned by t o  t o t e  population i t  listed  a t mm m illion to o t  hundred
m to to t i to  thousand fire  hundred flfiy«si*  deHart* and on land owned
by negroe* I t  listed  a t t o  hundred, twe»ty*fttee tbcneto  s«*ea hundred
eighteen dollars* or a to o l  of one m illion a ts hundred twenty-eight
33thousand t o  hundred S to n t|M to f dollars. t o  greater part of' to te  
to n es  Is In to o t .
88  BOdnallf f* 3** land loo t In Office of Oessalssloaer of Betsiftis.to to to r la a d  -,rr™-^n-,1r,,,,>1„^ .w.J,u,Iln«*l.
* 00 *
♦ SI. **
t o  to o *  la Wm mml aisotioa# of to# m a ty  ar* at a 
t ia l  typ#$ to # *  la  t o  irlH apa at# uoueUy ##31 teto  m l la
mmt imt&mw too ra*  i&ay at# o t o t t o  witfc #3.1 toorxt amtmlwmm* 
ftosi# WM to to*#*# mpto*## almirioity to to# oatfto to into 
$ m U m »  a t  t o  m a ty . to y  of t o  xu#3 to # #  to *  to * # , rafrfc#**** 
tioa **# othar fro* tat* po**r* semy bams# mjoy
to a#  fto lltl# * *  to y  &o *#&• l  ro p to  f*o* tii# aoaitatioB offioor i f
t o  maty #to#6 tot appitotoolgr fatty y#r oto of t o  to## of t o
ootwaty t o  l*to*«*#ft t o  t o t  ***** mmmtf paw *to  of t o  ooaaty m i 
$*
sm ltsiy*
t o  to#*  for to  mgm** ***** ***** t o  same **&** ## too* 
to r t o  t o  to *  t o  paw o a it ay# rofortai fcy t o  a#gto of
iofeool# to to o  o lo ttrio  itg to *  t o  #tiOty*firo i t o t o i t o  paw t o t  to 
liar# bathroom# *
t o  pm m m t to** la t o  m aty t o  to*# a to  % oyotot ****&» 
or# to f$#& yaoltor#* to** to Mom a* *tontt*** to or* foto la 
#o#o smtitm  of the ooaaty mom Intotrl&l plant*.
& tol*gfc*#
t o  to ta l  111* of to# oouaiy at# ttogttSitoy* Miato#** 
orlyyloiiio##* Jureiiil# tollxuftmoy* to wlm* foxy littl# iafotaatioa
roftmt **tatmAt«
* S3. «
«» 8 8  *
I# arallabi# on a m  of to # #  o to itto a t. to o #  topic# *111 b# Mnmam& 
in t o  oxto* at t o  abor# arrangement.
m t o t l a a o y .  *  l U e ^ i t i w n c y  I #  t o t o t o r l t o  O m & tp  I t  b tg to  to  t o *  
centage Of too l, te trto  b to  la  fifg ta i#  a t a t o i * .  M l*  KHI tow# 
t o  pareaataga t o  both t o  totmty t o  Vtrgtot** la  t o  #1#$$ y tto  
•to l#A f to y  9*to# t o  t o  t o t o  of ito g lto a f#  b ir to  it*
^ r t o t o r l t o  t o t f  fa ll  below t o t  of t o  Stab#*
fab!# m  # to *  t i t#  t o t  t o  atgf# popalfitioa |#  largely *#** 
tp tto b l#  f o r  to u t  e to ttia a s . l a  t o  # l# i  ?##*»«  t o f t  t o #  beta t  
to ta l #f to ft# # *  t o a t o  forty  b irto #  Of to o  t o t o ,  am I s to to  
tw e n ty - m #  t t t #  -  ' t o m  t o t #  a m , m m  t o & t o  im m O m m  m g m *
t o  rat# of l l l tg l t l to y  m g  t o  to t#  papaMUm m# fifty*#*# to *  
Ire d to  t o  te a t of t o  to ta l mffl&m of b i r to , to re# # , t o  tat#  of 
iii« g itto o y  moog t o  otgwo population m i eight t o  fl##«t«oto par # to*
w &m m
P8iKMSitiK& op xxiBOZfiMftOf w  emebmmbmib.
n m m a  a ®  w  w m  m & w  m  f  i m t u  x o s o - ip s o 9 3
Illegitim ate ' fa ta l S to to o ji#  of ftfooatag# of Oif*
B if to  lH #gitlm t#  llltg ltla a t#  for*
B irto  la flra ia ia  too#
1980 8 1$ i t 880 9*9 i . i + 1*1
1981 1 a 19 1f t I9*f $ .f + 3*0
1988 1 11 18 I f f $♦0 l . f - 0 . 9
1988 8 1# 18 188 10.0 t .o + i . i
1989 1 18 19 198 18.8 f .$ +  $ .9
193$ 0 19 19 18$ 10.4 9*4 + 0.0
1936 0 19 14 199 9 .$ 9*8 4* 8.1
1989 0 i e im i« l 9*4 — 1#$
o f Sfeaitfe* 1030*1030 B oU ttlO ft
#» 0g m
* 0$ *
* to r#  to #  !mm vwy fm  emm of tliM o to  la  t o t t o t o *  
i t o  Oeeiitr* to r e  wort, ia  wm$ only fmm emm®* t o  of to e e  mm 
mgmm wlm reeetft# re lie f Wsmg% t ie  welter* of fie# of t o  *e*Htiy« Ooo 
o t to ,  a negro girl# **» la  t o  Oiler## iolsool fm  t o  Blind, t o  oat wMt» 
g ir l no# to p to o #  I f  feet fto ly *  t o  w m nt of fellatio*** we# four tma* 
t o # t o  por o t o  of t o  to o l. lO fO toto* to #  t o l l  t o  « to  I t  p t o i l y  
t o  to effort# to oafofo# t o  tqrlasr low ef feWWU** flit# low rew ire#
* to  t o  of om M toto pm o to  ootoloa of «l i te r  n itra te  la  t o  ore# of 
t o  newly fee*#*# i to #  I to *  t o  put»u# health as®*## or t o  mmtr mm 
mmm t o i  to p re tto  M ltoeft# t o  to e  fe*3# tie**## to i to ta o t  prattt*  
eel taste#* In t o  t o  of to e  eolation.
to  f tte to r to e  eight f «y# e ita iee t o e  %eea fe#M fo r eetteel 
eM Iirea e l ifwegplft* Interfale tine* Ifil*  4s a result of to o t ellmlo# 
m ar o o i l i to  to e  tee# fltte #  wit# fins###*
m tm lm * * t o  vHpptes of' t o  eeaaiy t o  w t o  t o o  nmmmxa tow t o  
feitaft9 a lto tg h  to l a  t o  wmfom I I  to n *  well# to te  «#* t o  t o r  
t o i r e i t o  pm eeai of t o  fop n lo tto  t o i l *#$#*# feam** of feliaiaes#, 
to r#  ore elgMgwte* t o i r e i t o  t# r emit* or teeatr to e #  m mmf9 t o i l*  
# to » i because of' feeing #n#p!«#• to r e  ere th irty -to e*  to t#  t o  forty*
38eight negro pmsmm wim. *m I to to l te te #  Ift mm war.
56 MAb* to # rl« r# t Report of Rupert!##* of Welfare, t o t to t i e f l t o  
Bounty, I9&9. Unpufelleto m aterial, 
f t  Jtet# of to e ra i  t o t o l y ,  1910*
§0 to ereo n , R. »*, Reoori# to i f f  to# of Siipefirieor ^  R tofeilllatioa 
Biaoatioa, Virginia sta te  Sfefwwtoxit of Mm*Um$ 1900. Bnpifciiisfeei 
wetorlei*
* S3 *
*  m  «*
a t v ta lit  miimmmt* * mww&im w i t  W tu t  i w t s i i t  j a iw
fcae ItM  I t  offto t tint® 1034* Hit m a t  of jwm&l* d tlittum ev I t  
Jforthtafcwlond 0osiatr I t  ano&L I t  import# a to ta l o f o tta t
fcmatftt btfom Mm in Hit ti* * tw r tw i t i  «t ©tow I t  ft&JU* XXXH*
mBi« m i l
.M i®  Of 0i«0 ItfUff IE IK
m m m n tM B  6 O T  l tw a M r 9
ti
Wbtts* tU l. 0 a § 0 l 0 t
ffMte fewO* § i t 0 # 0 i
WtklkmiISRyPRir lS!*4w 1 a * i 0 i 10
it?' 1 a t § § a 10
HKM ffflfl*
A0ES CBf j0Vl!fliII4l IB 1$
0 « f f  M M  •
mwvwitmi
18 years -IM M qt. M m * m 15 years . 10y#aW . f a ta l
Wfelt# B alt 0 1 a a 0 i
W it# f«w l# 0 1 0 0 0 1
togro W it 1 1 1 $ § 10 *
Hagro fw a it a 0 0 l 1 V
Total a § 0 f 10 &
39 Itig#  i* &« Totlot* 0ou3?t 8«oo*&t Cw&f * virgl& tt
Vol. 19 Bo# 1# o t f l i t  I t  offioe.
* ff ttit n n n  tow  to t i to i t i t  to r ttw n t off#ta*.
*  M  «*
•  i i  -
m ile  m i l  stem* tfcai m m - m l* &  than m m  sffe&Sere
for in t i  e iite#  m& m®mw* t% uXm§ t&af tie  wagmm fa r es*
ceaOel tie  e&ttes In ielia^nenejr, sere tee&tf^two negroes to nine
o ilte e . 9b* aai^or of Seiiii^aenta in M  m i mtfietf*elght htmdredtfce 
f t f  neat of the rents of t ie  omnttgr* mi,a netse&taga dose net Ineiai* 
t ie  ®mm& offense of ttm four negroes,
Another foot Srongat oat in m ile  IfflE I Is tie  ages of tie  
dellsiQueata. nineteen of tfeea ear* elt&ar fifteen  or tin t ten re sts  *14# 
tie  ages of those who wet* t>a?mi#t iefor# t ie  Jadge for the intend offense 
euro* os follows*
issuer Age
flegi* la le  * I f
ifegr* Fegftl* i  14
Or&te, -  9b* coat of ertat* prevention m& aetootlon in ieemnotNifl^i 
Scamtr I# atom in fab lt m
9ii&s n n f
0CW • Of SOTIE VWWRtQS A!t8 8g$80$JO8
fif' mmwmmpmAm  cj d$99$Y s^^ SLtoidSjBsail f^ ewPl g^ymPea^afce iraPiWSWwr#
Tear .
HoftinnierlsnS County . . fim in is ...............................
to ta l €oet 'l i e  iiM ta  Soil fe ta l Oest ,; Per Captt* Soit
m t  6911,00 .098 I  306,081,00 .198
1088 1,168,00 .101 883,468,00 ,164
wm 620,00 ,094 893,608.00 •191
mu 964,48 ,060 £58,868#90 ,143
1955 1,068,99 *096 609,096,44 •194
1986 1,131,40 ,108 309,018.43 .826
,  1981-1990, B aU «M *.
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Hi* mot <»f ta t  It*  tmm fmw to jm t in both  to* ooaatp
mil to* ottft#* In ifco ocnmtyt thmm wm * te ^ *  loot**** in to s t, In 
M i  f t  Hi 0  O teiiot* to  1088, and * utt&Of lo tf ta i*  tfcrowgh 193S. fta tft 
«** * iiiilla t Hetti in  ftrgioia* oxetnt in JMHNI *&«* Hmmni *ft» 0  i*0 iln t4 
ta t ,  in  1900* %h»m mm m tqoailsr «&*»$ f lit*  to# ton t*$tt& oo*t of 
orl«j# I* m b h  im m w  in  m ? th m b $ p 3 m &  @ m m ty th m  in  Virginia# fm* i t  
ptoM Ilp nun to t&© fmt ttsat ito ttM N m i^  i t  * to***! oomiij?*
*pg**»*J*fttil? Mitt* fwm wfam nrnmm*
QmoMhm
Ooimlf in * * U  aapftteO with oteoOoi* 0 mnr* 
*©y of ma&* in i t i t  »bom*l 0 to tti of i** for to* t«xto**
%i-on# hi* w&it# ■*”>* oigOt $$m sag** <to$u to#
distribution of' tftmm olioioOe* oooag %h» mvtmm OoiioaiiiBtioiw in ononn 
In tiio foMootug tool**
HUE# S f
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fOe aajority of clrarefc nemberatilp i i  divided fcefcseea Hit l i t *
odist ana m» Baptist AmmtmUom*
2m W$9P atxty-sigbt pot cent of Hit sa lts  m i l*  onto lisa  in
42the Softool* aitsndsd suodajr acftool. fbl* nas m  immnm ow&r t&* par-
40Ssntag* a t population anpoilad in Sunday eeftooi in 1926, ufcloft *&* a t 
taut t in t  f m  omttgHrir* to tws&fty**!* fa r o«&t« Sins* Sunday Softool 
maaberaftlp lags ft ©Mad ©fcoroft mmb*whip9 a****6i&g to t&« f* S« census 
of BoUgious Bodies, i t  is  saf# to mppoM tftat mimmh mmb®r*hip has in* 
©reeoad, also* f m  tbs fo rty -sis to f if ty -f ire  par osgt songs la 1926*
At tftat tin s Hort&umfterland Soanty m i s t  aftosre ftotft tbs S tats, mftieft M l 
a 4bfty«*is sotiI two~taatft* per cent, and fa ta l groups* nftloft bad a forty* 
tm pm seat otosefc mmhomMp for «ftit« population*
iftere is  m o  effo rt m  tbs part of e&ureftee to train  young peo­
ple for oftarsft l#ad#y#fttp tftrao#i soot as Ipwortft taagae*
sa t Baptist training unions* ffeoro aro* also* various organl^ationa in 
tbs oiwotiss of a aissioaary nature. fbo eftief ©ftjoetiire of tfcas© groups 
io to &elp fisumm missionssy enterprises in foreign lands end mm® loss 
fortunate -groups in  Virginia* fft# ©fturoftea bass not faded tbs problems 
of tbs communities nor undertstssn to ftelp pros ids reersatioa in tbs county 
fo r youtag peepl* aitfcougft tfcey eontvtfttte to  oood^ill-O satsis sad sim ilar 
a o tlf itls s  in tbs aountaineua smti&m of tbs s ta ts  and in tbs aitlas*
42 llii
40 Baited state* oeiuma of ifcitgiea* iodise 1926. population eettaatsd*
» «8 *
4 4Jk surrey of otmmh mmhmmhip mm® tn* negroes, mad# In 1039* 
store me following information!
, ....Sex ant Age
tEfinwfle itvm ms ft1 jRtto^r w*T Wm
. Church Member*
Percentage o f  
Church Members
Hen - 20 years ant above 490 41.9
le y s  * 449 years ffO 50.6
Women • 20 yens* ant above m it  .4
tattle - 0-19 fea rs m 66.5
total 26831 86.2
Hies* figure* compare favorably witl* tmm of Virginia «it& % 
a1mmh members*tip of fifty  axsi «ix*t*siHMi per coat for tbs Stats m a 
whole, mb with e asHberefttp of fifty-siE ©at iftree-teiitaie per omit in 
m ml soHHttitiss of His Stats m a saols**®
Ifeest figuree seem to Indicate that sfcarei M&egefe&p tends to 
decrease among men sad mmm, wm  twenty fears of age. they la tita ts*  
also, th a t among negroes tbsf# ess mere women sad g irls  then mm and boys 
who are tJau fi members.
lbs percentage if' negroes In Sunday m oot* apparently is  m 
the increase for, in IftMtf* a t s t M M I m i Bounty bad tea per emit ©r 
less of ttsc negro population enrolled in  Saadsf school.
44 Brent, § * S ., $ a m r Hade in Cooaeotion mitft C lass in Sociology, 
College of William and M y* Unpublished m aterial, 1939.
45 asmtttom* 0* l . f; and oataett, «* B«# me Bole of the Oimrcit in ton- 
nnwlty Ilfo  la  Virgtnle, T. ». X. aa li.U n  EW, Jkino i939.
4§ l u l l  ...
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Hi® negro®#, having few place# fo r  large assemblage#t use
th e ir churches for concert# and ether fora# of ex m d sl*  Hie negro
churches ase need more for recreational purposes than are 'the white
churches* Strong church leadsrchlp Mb been responsible fo r great
impwmmmt in  living condition# among Hie negroes. On# of the
40churches, la 1929, had a membership of one thousand* Bader capa­
ble minister# *bo serve# fo r long period#, th is church ha# ©ncotir- 
aged kmm ownership, worked for better educational conditions, and 
"opened it#  door# to public health o fficers*^ I t  was the f ir s t  
rural negro church in Hie South to encourage public health mwk* 
only tec church buildings, on# white and one negro, hare 
been erected since 1930. Value# fo r church bulMing*, aecorilng to
a study made by 9* B, Qarnett of Virginia Polytechnic institute* in 
491986, tangsi from tour thou sand f ire  hundred dollars to s i r  thous­
and dollar# for the iMterami negroes, respectively*
49 2MUU
48 Soraett, W, t* f aai Biiison, f* II., Heave l if e  la  ju ra l Virginia* 
1868-1934, V, P. I . B alletic BUS, JhieBSST
49 HsaHlton, 0* B.» and Oamett, t .  1*, Bole; of the Church in ftaral 
0o« ttiiiy  life  in Virginia, V. f * I . SSSS^^
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Northumberland County with I ts  fe rtile , Intel lend Is an agri­
cultural eoumty. Agriculture does not provide employment for mam young 
people. thews are fee factories or Industrial flou ts in which young peo­
ple eon find lobs* Hence, your- people %ana to migrate to c itie s  where 
 ^ Jobs and convenl maces, which ore lotting in the county, ere more plenti­
fu l. this migration has a decided influence on the economic and social 
life  of Hie county. I t has tended to reduce the birth ra ts  and to fats 
from the county c ltlten s who are needed to develop its  schools, Economic 
conditions have alec reduced the birth rate., ffter# are fewer' births be­
cause the inability to secure steady Jobs has prevented marriage or has 
kept women working,
fho people of the county are self-sustaining, there Is no 
great ssiount of unemployment, there are no large ro ll if  ro&Xs. there 
are no oases of extreme wealth and few of extreme poverty. A large 
per cent of both the white and the negro population mm homes end farms, 
there is  very little - in  the way of recreation for any group 
In the county, social dancing, benefit progress, two movie h alls, and 
two bowling alleys are a ll  the yeorotlonal opportunities the county 
affords.
Hie county is  socially healthy, fo r the pathologies -  blind- 
t&ees, Illegitim acy, and Juvenile delinquency are not widespread, fhere 
are few people who are helplessly Incapacitated through being crippled.
m> 90 m
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m e  m l i g i o m  life of the people compares favorably with that 
of other a m t i m a  of the state, both in church m m b m & h tp and attendance 
m b  in m m b m  and value of buildings for both the- white and the negro 
population, Hie program of religious life for the white population tends 
toward formality, fhere la a# attempt to replete or to- consider social 
problems of the omoaitloi.
Oa the whole* Northumberland Bounty compare© favorably with 
other rural counties la Virginia* Her problems are moss facing most 
rural communities*
-  9 1  -
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trim  tli# ori&eaoo present©# I# th is  stn iy , the following
geaerall&e# mmmxf of pm b# mads* fhor# Mb bmm a
tendency tosar# ooasolldatioiii there Ha# been i^p ram ttft la  Hi#
program of inatrac tiou; a better u»ft#y$tea$ifig of child growth and
development ha# bee® bogun; there ha# been am ino pease la  the a&«
gration of tana# people from the county j and there Is a decreas*
la population.
fhese conditions 1mm $b© following implication fa r #4*
ucation la  the coaiKtyt
firs t*  lb# eoaaty meed© a change la  I ts  eiaeatlaaal program*
0#o#&6, the pPmnH.om% program mast he oo&^yshsnslv* la  aetare.
third* th© county Is able* with the aastataaoe from the sta te
an# federal governments, to finance such m program la 
tteeplng with preseat policies fa r fiaaaclag education.
ftrarth, the oitlaena of the county m&t he informe# concerning 
the educational needs of the county and he enlisted 
for cooperative effort la  planning aad carryieg forward
the program#
f if th , the emmty aesis aa effective recreational program for
young people*
* 90 •
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lm the succeeding paragraphs a specific discsasiea of the ed­
ucational on# sociological conditioas of Hie county an# the Implications 
tharefrom w ill be discuss©# •
Educational Conditions
A lthea# there bee bee® eoneolidatlon in Hie elesaentary schools 
there 1$ m eoiisoltiatle® I® Hie high schools* the fact Hint there ere 
many failures in. high school, that atony graduates do not go to college* 
an# that those who to go are not able bo attain  desirable records implies 
a need for a mote comprehensive educational program* the financial re­
sources of the county nuppleftemted by revenue from the State are adequate 
fo r such a program of education.
the low percentage of attendance, Hie retardations end the ©~ 
i m t m H m a  in tbs elementary an# high schools show Hat the bolding 
power of the school should be improved* 1be enveldttlmRk Is one source 
for this improvement*
B e sine of the h i#  schools of the county mates I t  Impossible 
for the principals to give much of their time to improvement of instruc­
tion through supervision* In addition to their administrative duties, 
they teach classes* Sine# the teachers are, In many cases* inexperienced, 
the Implication Is that supervision by the principal, would tea# to improve 
instructIon*
-  9$ -
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fbe cmmuiUm am opposed to consolidation of h i#  aefceoli
am mm insisting m the mmmlmmtim of schools toot mm not eoatribu- 
ting to the boot 0«rolopK«®t of %bo youth of the county* th is  situation 
would bo improved I f  the schools would endeavor to educate His eitiaane 
bo mm needs of the boys sad g irls  sad to en lis t th eir eld in jdtauiimg 
a bettor program of education.
Sociological f  oailtloas
l&ere a r t certain sotielogloml conditions ia the county that 
Imply the desirab ility  fo r a change In the educational program. De­
crease in population Cue to  a declining b irth  rate and migration makes 
cm olM ation almost impemttve# 'lie  enrollment in  the schools can 
never increase with the present trend in population, th is  condition 
w ill tend to cause present school groups to grow smaller an# to a t­
tempt to educate small groups in many places is  neither mmmimmX 
nor efficien t.
the number of men an# boys exceeds the number of women cud 
g irls  in the county, th is  might imply several th in #  -  a lack of home 
conveniences, which would cause women to migrate, or the in u tility  of 
men to furnish heme conveniences which m i#t prevent marriage. In 
either case, tbs Implication fo r the school seems clear.
Courses in electrical wiring and plumbing fo r the boye would
-  9 4  -
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mkm possible such conveniences I® rnmp homes mt new able to afford 
%um* Smh conveniences should reduce of g irls end Isa# to
tbs © stablietant of mm homes* &mh Pmimimg would* also* holy bops 
to secure jobs* Pmmm I® homo making would enable g irls  to spend 
wisely and mammLtattjr m& thus make- a miooesa of homos os small in­
comes. Successful would tmA to  deoroate divorce which
Is now on the increase,,
lack of opportunities lu the county fo r employment of youth 
is  one factor in migration# to  offset th is the school woiM provide 
courses that educate boys and g irls  fo r work which is  needed, hut iocs 
not sow exist hedsu.it' of 'the lack of workers*
m  effective guidance program is  needed to help hoys and g irls 
to find th e ir place* in useful work whether in this county or la  amm 
other. Heny times low economic status result© from the inability  of the 
person to adjust sa tisfacto rily  to the Job which causes aimless drifting 
twm mm Job to another.
fhe decrease in the amber of itmm la  Hie eouuty and the ten- 
done? of young people to  refuse to elect agriculture as an occupation 
constituted a real problem. the fe r til i ty  of the soil* an# the freedom 
of country lif e  can be mad# appealing to heme builders* lb# schools 
can play a big part la  educating boys and girl*  to the possib ilities 
of the land and to a love fo r lt$  they can in s til l  in then the impor­
tance of remaining in the country.
Another sociological condition of educational significance Is 
church membership which represents approxlaateiy f if ty  per cent of the
-  95 —
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eibieeatu Bmm twm of eber&eter is  aeeM  to tat# ft#  yiee#
of that usually OttpyileA by ft# tbhfeli* the loot of fm%U%im implies 
a aettft toy a planaed program of wwmbSaa* &lao* the. school aheuM be 
a t ageaey for elwmgliig eeeiety* th is ptegrai should bo anter the i iw *  
Mot of ft#  school*
ft#  f m@pm fmpom#
In mmUmmttm of the above implies tieas the following east* 
protaael?# program la proposedt
A ecmpreheaelva pmgrm of edaeatlea la on© which w ill bo A#* 
veSopeft la such a manner as to mm% the need# and the I m #  of the 
to ta l papulation f r a  an educational etnndpelat* flits w ill mm Mat 
elementary ©shoal units sufficient to provide rnmmtim fo r a ll efcllftmk 
of eleM itery sebeai ago moot bo Bmm unite as sow- mtt»%
Hi mo white school#* mu such tw ite m will oniat la tfca ao^o school# 
a fte r the eowpSettee of' tbo now belMiag no© la the pvmm& -of erection, 
w ill bo eeffieieet to satisfy  the r a te  of klmmtM?$ children of both 
Me white end the negro population*
I t  a m  reouirt the oonaelMatteii of high school fa o tlitls#  
thr©u#o«* Me county into one a enter fo r mm race* there would be 
one h i#  school for the white pupils and one for the negro pupils, 
situated a t potato la  the county whioh w ill serve the population moot 
effectively* Such high schools would necessarily have to offer not
« 98 *
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mlf programs for student* ptwpwtow <br collage, but also coaiwes for 
children desiring the various type* of vocational education.
to addition to %tmm offerings for bhs elementary and secondary 
school iMMmi* M is pm$mm would include educational opportunities end 
fa c ilitie s  fo r Me »o*ealled out^f-achool^youth group* and ©loo fo r Me 
adult# of the county.
fh# educational program contemplates, therefore, offering ad* 
ue&tloaal opportunities for ereiy individual within the county * whether 
he b© in the elementary, aeccadary, or adult group.
the curriculum to ha offered for such a ©ei^reheaaive pwogn* 
would have to be worhed out carefully and in Wssplag with the mead* of 
the people concern©* and the requirements of the State course of study 
and the voriouc accrediting agencies of the State and country a t large,
the Curriculum
Slamentary Curriculua. * the curriculum for elementary schools follow 
the suggestions offered in the State course of study, with emphasis m 
the development of pe-rocnalitica* More tin* aid thought would he given 
to  a study of Me problem children face, M is would necessitate more 
conferences between parents and teachers, more bom* v isita tion  on the 
.part' of teachers and more school v isita tion  on the part of parent*.
I t  means more cooperative planning between teacher and parents to pro* 
mote Me best Interests of the ch ild . I t  would moan more coapaaoity
* pf *
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survey© for teaching possib ilities, the psftislpstism  of pupils in worth* 
while community ac tiv ities  and a closer cooperation between social agencies 
nosh as, the woman*a club, the fteiayy end the Burl tan clubs, Me churches, 
the welfare end the health boards and Me school in planning to make Ms 
ssMRtttttty s better place M r its  youthful slttasft** 
mm. School Curriculum. * Me curriculum for the high school would com* 
prise Me followings f i r s t  * a college preparatory course offering fogileb, 
history, mathematics, language, and science, with well equipped libraries 
and laboratories for teaching these subjects, and second * vocational courses 
to f i t  those not going to college fo r jobs a t Mich they could make a success.
there would be home economics with a study of budgets, wise con* 
sumption of goods, child care and training, and nutrition, end stress on 
hom© projects in an effort to improve present homes. Mere wouM be com* 
merolsl course©,Including bookkeeping, shorthand, and typing. Although 
there is  not a great demand for ©tsaogmpber© in WorMuMerlaiid County, 
such course© would enable those who migrate to scour# better jobs, these 
course© would give m m  opportunities Mr HA boys and g irls win a t present 
arc of l i t t le  service in offices because of their inability to take dicta* 
tion or to type.
Mere would be course© in agriculture with home project© and 
clubs to help the boy© realise the possibilities of modem and cooper©* 
iive methods, Mere would be course© in Mop giving training in eutomo-
vile mechanic© that now has to be learned in short course apprentice work,.
Mere would be opportunity for learning plpe*fltting, electric wiring, 
woodworking, and other allied occupation#, Such courses would contribute
* t t  *
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much to homo improvement because Mo coot of installing  momm mmm* 
leases i« prohibitive to the family or moderate means# training along 
these Hass would toad to produce a t i t te r  type of work ant bettor wage©# 
I t  would toad also to dignify labor and create an attitude of apprecia­
tion fo r work regardless of the field  in which i t  la performed* la  addi­
tion to Me above, there would be courses in character developmfnt. Since 
appfuriaately f if ty  par coat of the young people do act attend church or 
Sunday school, c m  w i  training ie  a necessity*
offered fo r -adults most be based on the needs end desires of the adult 
student* Oemeidertng Me conditions in the county i t  seems probable that 
courses in current s tm ts , choral singing# Imm economies, shop# agrteul* 
ture including flower culture# public speaking# and religious education# 
would- be desirable# A m i l  group would be interested in fending# w rit­
ing# and arithmetic and another group in typing and shorthand* Outdance 
service and recreation should be provided for all* Guidance would do 
much toward helping youth to find and to make adjustments to available 
Jobs# Hooreatioa would be for Me h i#  school group# m well as for the 
other two*
Another phase of adult education would be the organisation of 
a council of education composed of one member sleeted from each of the 
representative M ite organisations of the county and the superintendent 
of schools# Mis council would work with, the school board in planning 
an educational program including recreation for the county* I t  would 
be the wesfe of this group to inform Me public eo&eemiog educational' 
conditions -  lib raries, news-stands, and .motion pictures, as well, as
fdueatioo Curriculum» -  Any cu rricu la
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scftosls. I t  would w&mt&U* #tu4im of eemauaity conditions and urn 
the findings in newspaper a rtic le s  to awaken a general intereet in ad* 
ucation. Hot 01117 would 0 council increase ib# Interest in education 
but i t  would also educate through membership In the council aany people 
who would not otherwise bcoons m  of l i t  needs of the <3 minty.
Financing ffe# Program
the sound financial bools of Northumberland County and the 
small amount of indebtedness imply tb# ab ility  of tho county to pro* 
old# better education*
In considering the inauguration of th is program i t  Is ostl* 
mated that largest increases orer present expenditure# #111 be fo r the 
secondary schools. At present there are four high schools fo r white 
pupils and one fo r negro pupils, to proride equal opportunities In 
a l l  of these schools the following expenditures mill bo accessary;
fo r fb ite  Softools 
* Principals f  XTO per y e a r..•••»»$ TOO
4  Heme economics teachers 100# 19 " .*.#.#* 4000
Trmml e ^ f e ta f s r  seme 160 * * . . . . . . .  800
4 Agriculture teacher# 8000 * * *«..*.# 8000
fra re l expense fo r earns 260 * » ••***•• 1000
11 High school teacher# 810 » w . . . . . . .  8810
SOtaX... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  89810
** 100 *
** lex
f  m m&w .
I frimipot # Isee pm rear#*****# t  xeoo
1 Agriculture teaetoer 14S0 * * #*.#♦** 1480
X Sense economic8 teacher 700 * * ♦*#**.* 780
'Eravel mpama tor same £00 * ** ##**.*« 800
4 H I#  school M a n  80S * * «h . . m a« tt
f  ....  i  MB
H ili expeatottire la  four i&miaais8 astern hanirei eig&tr*iwe 
CoXlara above the praam* mmn* allo tted  In Ilia budget fo r those Items# 
f f  these five h i#  se&oola eouM he ooimoiidated la te  tee 
ithoeie* on# fo r white papHe m& one for negro piffle# the proposed 
program mvM require the folXomiug fersmiitel aa<! isipeMltafe©*
Wov ihtt© %te©le
31 Principal giving full-tim e to etipertlefoft
an© aaaftgeaeat of ce&eel.#.***#********###•#*#** # Bm
1 Aaeletattt principal# teactslsg tee elaesee.*#*•*.* mm
I Agriculture teacher, with axpama for travel#.### mm
1 Assistant agriculture teacher »«ltfe mpmm 
for tnn rel.#*#*.##«###*#*###.».•«*•#**#•«#•#»*#» lg00
1 Eosie eeoimie* teacher* with expense for travel* 1400
I Amiotmt horn mommiom teacher# with mpmm 
tor travel. 1800
1 Shop teacher* * # # •«*«•*,••*««»••#•*»»•«+•*««##*** 8000
1 Aaaietant shop teacher#****#.###**«******♦***.*# 1000
8 Sigh school teachers 0- # 90Q each**.#.»««**•**#* rm
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I ^ io u itu r#  14S0
1 Wmm mmmim M m r **»»•*«••**•**•»*•«*»*••• W
fra re t ©Eposes far aose***** *'•*•»*»#»**« *#«»** 800
4 &igft school immtmm a  I  998 ©ash» « * * *»•»•«•* »>, 3830
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fftls plaa u ti l  o ffset m%im%m& sating of seres thousand 
one fcunared aimty dollars on tho s ta ff otoir the M jpadilnrss
fo r a s ta ff necessary to pmrtA* eqaal opportunities to the ftoo ooo« 
oadary schools of the 0000% .
Since the cost of oOotoiotimitoo tM  general operation weald 
oof fee taeressed* ant sine© seten thousand mm hundred sixty dollars 
sated 00. to# toaoMog fores wonM more than pey fo r say increase to 
traosportaficm, the only additional outlay «oaM he approximately 
sixty thousand dollars fo r modem bmildiage of briefc 0 1  central 
heating aod Indoor fof lo ts * th is  amount borrostoi ttm  the titmmtf 
rood to be retired  to th irty  years weald male© an anneal outlay of too 
thousand dollar** plm Interest a t fear per ©sat.
the proponed program u ti l  mum m mmmm teaefcer-lead of 
tw©aty~tftre© end tir©~teatfts as ©empared with sixteen sad ni»e~tantha 
a t too present time, the preseat teachor-load mUm tbs par capita 
coat of high school lot fro© f  loo wmh higher than if  should be*
fh© proposed adult education program would cost tbs ammtir
*  I d a  **
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rery l i t t i s ,  sin©© much of th is work can bo done through the efforts of 
club* end orgaaimtioae of the county. tSth this aid , approximately four 
htsBdreC dollar# per jrmr would be adequate to isee* the need# of such Classen* 
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